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• SUBAHTA ÜK CIKM BUQUES DE LA 
ARMADA AMERICANA. 
Wnshlnfrton, agosto 2^. 
Más de cien buques de la armada, de 
, dlrersos corles, Incluso vleíf antJ-
! guos cañoneros convertidos en yate :, 
j un monitor, un remolcador y unos no> 
i renta caza submarinos de ci »i;lo dlea 
i píos de eslora, se venderán pronto en 
subasta publica, segrin anu-i Jó boy 
| la Secretaría de Marina. Fr tre las 
embarcaciones citadas hay varias bis-
I torteas, de la antigua armaua, talen 
¡ eon.o los cañones "Essex..w '*Tanti^•',. 
¡ ^Joplierr" **8andoval,,, "Prñiferon,-. 
i el "Isla de Luzón," y el "Don Juan de 
Austria," los dos últimos hechos pri-
¡ sloneros en la guerra hispano ameri-
i cana, así como el monitor "Amphitrl-
i te" y los convertidos en yates "Eagle" 
y «Wabfln." 
! El «Essex»». ^lantfc»» «Ooplui ," « l s . 
¡ la de Luzón* y "Don Juan de Aus-
tria'* se han estado utilizando aiuchos 
j años en la Instrucción de la milicia 
i naval, en ios grandes lagos. E l "Isla 
j de Iinzón^ y el "Don Juan de Aus-
; M a n hacían servicio de cañoneros du-
rante la guerra con Alemania y há-
¡ llanse ahora en ios puertos de la eos 
ta del Atlántico en espera de a anun-
ciada venta en almoneda-
í j O s caza submarinos que se subas-
tarán se construyeron para p» r8egulr 
a los submarinos alemanes. Son do 
! sescientos caballos de fuerza, tqulpa-
dos con tres máquinas modelos do 
gasolina, ion un andar de dieciocho 
nudos por hora y do ciento diez pies 
| paron anoche en la parte biiu de la 
j cluiad mucho uhlske.v, procedente de 
lo que so supone ser una destilería 
clandestina. 
Los vnpores que despedía »l licor 
bizo que los referidos fuiivlonar'os ha. 
liaran la destilería (•cuita. Los vecinos 
i manifestaron que hace tres roetes ve-
nían notando ios misteriosos vapores, 
pero que ellos supusieron que las ha-
bitaciones donde se encontró el WWs« 
: key eran una estación para la dlstri-
, bución de petróleo refinado. 
EL TELEFONO INALAMBRICO 
! \ e^ York, agosto 28. 
El Dr. Lee de Eorest dijo hoy que 
aplicando la corriente alterna al te-
léfono inalámbrico, cualquiera perso. 
na podrá hablar de una casa a otra 
o de una ciudad a otra colocando un 
"Pony vvireiess panel,, en un sootet 
de una lámpara corriente. 
D E L DE UNA CARTA PASTORAL 
ARZOBISPO DE LIMA. 
Lima, Perú, agosto 28. 
E l Ilustrislnio señor don E t í . lio Lis-
son, Arzobispo de Urna, publicó esta 
mañana ura caita pastoral en todos 
los periódicos de la ciudad, pr i vinien-
do a los católicos que d^ben abste-
nerse de toda participación en la 
propaganda recientemente inic'ada er. 
Lima para el estaWeelmfento de una 
sucursal de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, so pena "de incurrir en 
sospecha de herejía y quedar sujetos 
a la censura eclesiástica geueraL* 
En un telegrama dirigido por Her-U 
bert Hoorer se dice que habrá ucees», 
dad de enviar urgentemente víveres a 
( seo Eslovaquhi, por lo menos du 
rante un año más . 
V IT ERES NECESARIOS PAPA (TES-
CO ESL0VAQ11A. 
Nevv York, agosto 28-
Se les está facilitando a unos cua-
trocientos niños en Ceseo Es^vaquin, 
lo menos una comida diarla, por la 
Comisión Americana de AuxiMo, se^rún 
el señor Earlo D, Osbome, represen-
tante de dicha Comisión, quien llegó 
aquí a bordo del **George Washing. 
U n i r 
El gran financiero 
an, que ha sido nombrado pre - !de P s , , > r a P o r fo™ de man^ 
sidente de la Compañía construc-1 e r a w h í s k e t y n o p e t r o i 
tora de aeroplanos. 
ERA WHÍSKEY Y NO 
New York, agosto 28. 
Los funcionarios del Impuesto ocu-
la Liga de las Naciones. La resis-
tencia a ratificar ambos documen-
tos más bien que decrecer, au-
menta. 
Y no cabe el recurso de apro-
bar el uno y desechar el otro, 
porque en el Tratado se alude 
con frecuencia a la Liga, se se-
ñala en qué casos intervendrá és-
ta, y hasta se le atribuye jurisdic-
ción soberana, unas veces indefi-
nida en cuanto al tiempo y otras 
veces con plazo circunscrito, sobre 
determinados territorios. De modo 
que Tratado y Liga forman un 
conjunto inseparable. Así lo qui-
so el Presidente Wilson, y por que-
rerlo así pasa éste ahora por el 
trance amargo de ver en peligro 
la totalidad de la obra con tanto 
esfuerzo realizada por la Confe-
rencia de la Paz. 
E l Presidente se dispone a ha-
cer un viaje por los Estados de la 
Unión, con objeto de "compare-
cer ante su pueblo y exponerle las 
razones que tiene para pedir la 
inmediata ratificación del tratado 
de paz, sin enmiendas." Sin du-
da no es el pueblo el que ha de 
ratificar o desechar el tratado por 
la vía del referendum, sino el Se-
nado, por votación conforme de 
las dos terceras partes; pero, al 
revés que en Cuba, en las Cáma-
ras de los Estados Unidos se es 
tá muy atento al sentir popular, 
que cuando se desatiende produ-
ce en la primera oportunidad el 
efecto de dar el canuto de la li-
cencia, o absoluta o ilimitada, a 
los congresistas recalcitrantes— 
también al revés de lo que ocurre 
en Cuba. 
Así se explica la excursión de 
A s u n t o s d e l d í a 
Se enreda la pita en el Senado ^ propaganda que va a iniciar Mr. 
t ederal de Washington, o más I Wilson, durante veintitantos días, 
exactamente en la Comisión de j por las principales ciudades de les i 
Relaciones Exteriores de aquella i Estados Unidos, cincuenta por lo 
Cámara, con motivo del tratado de j menos. 
paz y su apéndice y complemento \ ¿ Convencerá el Presidente a su 
pueblo de que la ratificación se 
impone? Porque debe tenerse en 
cuenta que la oposición de una 
parte considerable del Senado res-
ponde a una oposición análoga de 
otra parte considerable del país. 
Hasta ahora Mr. Wilson ha lo-
grado que el pueblo americano 
aceptase sus puntos de vista y 
coordinase su acción—la del pue-
blo—con sus propósitos—los del 
Presidente. Sin entusiasmo, al 
principio, pero con decisión, se 
allanó a la ruptura de relaciones 
y después a la guerra con los Im-
perios Centrales, dócil a las exci-
taciones de Mr. Wilson. Es por ello 
presumible que con docilidad, si 
no t o n entusiasmo, se allane tam-
bién ahora al criterio del Presi-
dente, para poner a la bélica aven-
tura el remate concertado en las 
Conferencias de la Paz. 
En París tampoco se advierte 
entusiasmo ni prisa por ratificar 
el Tratado y la creación de la So-
ciedad de Naciones, sometidos 
ahora a la deliberación de la Cá-
mara de los Diputados. Tres de 
éstos intervinieron en el debata 
y los tres hicieron una crítica 
acerba de la obra de los plenipo-
tenciarios. Pero en París está des-
contada la aprobación,. . . con tal 
que en Washington se dé el ejem-
plo. 
¿Y si no se diera? 
La respuesta, hoy por hoy, es 
una incógnita Habría que con-
certarse de nuevo; mas, desmovi-
lizados los ejércitos, los factores 
-Je) problema serían distintos de 
!os que determinaron las condicio-
nes del tratado, al que tuvo que 
someterse Alemania y que hasta 
ahora solo cuenta, entre los beli-
gerantes vencedores, con la rati-
ficación de Inglaterra. Esto lo apro-
bó por aclamación en la Cámara 
de los Lores y con solo un voto 
desfavorable en la de los Comu-
nes. La prisa y la unanimidad se 
i explican: el armisticio estorbó la 
rendición del ejército alemán, pe-
ro no la de la escuadra alemana 
Para Inglaterra la victoria ha 
sido total, completa. Gloria y pro-
vecho. 
Guste a éstos, desagrade a aqué-
llos, el Rule Britannia continúa 
siendo el equivalente moderno del 
Tu regere imperio popules, Roma-
ne, memento. 
i ; 
EL YIAJE DEL PRESIDENTE W I L -
SON V LOS ESTADOS OCCIDEN-
TALES. 
Washington, agosto 28. 
De hoy n mañana m< espera una no-
ta expedida por la Casa Blanca dando 
el Itinerario del viaje que emprenderá 
el Presidente Wilson a diferentes c ía . 
dades pura hablar acerca del Tratado 
: de Paz. 
• Dícese que ya está ultimando dicho 
Wnerario y que el viaje so iniciará 
j dentro de diez o quince días. El Pre-
i sidente irá a la costa del racífleo y 
I probablemente visitará la mayor par-
i te de los Estados OccldcntaTes duran-
1 te tres o más semanas-
| Uientras el Presidente n l tónaM sus 
i preparntlros la Comisión de Relnclo-
¡ nes Exterores del Senado se prepar'i-
| ba hoy a continuar sus lab'res, con 
una sesión dedicada principalmente a 
una delegación de personas c'e color, 
la que desea expresar su opin'ón acer-
ea de la distribución de las Colonias 
alemanas en Africa. 
Gran parada militar en Londres con motivo de las fiestas de la Victoria. 
LA OBRA D E UN GRAN POLÍTICO 
Y DE UN GRAN CORAZON 
CON LA SEÑORA EVA CANEL 
DESPOJO DE 50 M I L RUBLOS 
Par í s , n tros (o 28. 
Ssgún desnaehos recibidos en la 
Conferencia de la Paz, las fuerras al 
mando del General ron der Ooltz, en 
MIttan, han atacado al Cuartel Cene-
ra l de los letos en dicha clavad lie-
xándose 50^000 rubios. 
Pasa a la página 4 columna 6. 
Miss Clara Noyes, presidenta 
de la Asociación de enfermeras 
norteamericanas, a la que será da-
da la más alta recompensa por sn« 
servicios. 
SOBRE LOS REMEROS 
DEL DEPENDIENTES 
CONTESTANDO A UNA CONTESTACION 
Ciudad. 
Mi distinguida y bondadosa amiga: 
Acabo de leer, cou provechoso inte-
rés y con una satisfacción rolo supe-
rada por mi gratitud, el galano ar-
\fculo ''Así da guato" que usted tuv.' 
.•a gentileza de publicar ayer en 
DIAP.ÍO DE l iA MARINA, contestan-
tío mi última carta abierta y que, ab-
sorbido ñor tareas apremiantes, no 
puoe replicar de mí inmedíaio, como 
os mi costumbre. 
Lamento que su prestigiosa opinión 
no coincida con la mía modesta pero 
de un convencido y, si se quiere, de 
un agradecido, sobre Dnrío, Ñervo y 
Lugones, y pido a usted mil perdone.} 
si no discuto a usted este punto, por-
que no es literaria la cuestión que 
i tan agradablemente debatimos y, sobre 
lodo, para no fatigar a usted, para no 
I aburrir a los lectores del g'an perió-
¡oico que me brinda su generosa hos-
pitalidad y porque me importa más He 
gar al fin de mi jornada lo antes posi-
Ible. que alargar el viaie recogiendo 
¡llores al margen del camino, siquiera 
eea para no recargarme de peso grato. 
Vuelve usted a preguntarme, d^spuéf» 
do aplaudir sin reservas las leyes quv 
i rigen en mi país sobre la participa-
ción que se da al obrero en el reparte 
de las utilidades del Dominio Tndus-
Itr ial del Estado, ¿por que no acometici 
el señor Batlle y Ordoñez, echando 
'mano de sus frecuentes arrestos, cou 
jla ley salvadora, justa y equitativa 
de dar participación al obrero, al em-
pleado, a la mano y al brazo, en una 
palabra, en "los dividendos pingües 
de las compañías y en la acumula-
ción de los capitales individuales'' 
De eso se preocupan, precisamente, 
los poderes públicos del (Jrugnay. cum-
pliendo así principios proclamados en 
el programa del partido oue gobierna; 
pero usted sabe, mi Ilustré contendo 
ra. qut; no es humanamente posible 
construir en un día el Estado Indus-
t r ia l ; realizar la subdivisión de las tie-
rras, para acabar con el latifundio 
Bln detentar al capital y dar impulso 
1 a la colonización y con ella a la ex-
! plotáción agrícola por el pueblo, para 
llegar, por f in. al supremo id^al do la 
particif ación del obrero en las utilida-
des de la industria privada. 
No e;; la que se realiza en el Uru-
guay una obra impremeditada de de-
molición social, sino de reconstruc-
¡clón y de reparación, y el Estado es 
el que ha predicado con el ejemplo, 
realizando una reforma que. según lo 
han reconocido las autoridades que 
han ido de todas partes a estudiarla, 
es, prácticamente, la más amplia d*i 
Losmcelles de New Orleam? &on am-1 — ¡ T a x i ! . . . "Pleasse". Estamos a mundo, 
pilos y sucios. La bahía es inmensa i seis cuadras del Hotel "St. Charles" j pM doctor Domingo Arenas, disef-
y tenebrosa. El "Cartago" atraca en | pero con este calor, /.quién pu^de un- pUi0 preciiipCío de Batlle, iMíder or. 
los pontones de la "United Fruit Co." dar? | el Senado del Partido que gobierna 
Nos acomodamos en el automóvil- 11Hj nación y miembro conspicuo -.le' 
Consejo de Estado, ha presentado al 
LOS CAMINOS DEL MUNDO 
La Ciuüaú en la Noche.,. 
, New Orleans, fundado a! correr del congreso las bases fundamentales pa-
I año 1718 por Jan Baptiste Lemoy, 




s o s t i e x t : f t e g o c o n l a s f c e r -
z ^ s d e o r d e x p i b l u o . r e -
SULTAN DO HERIDO í t v 
SARGENTO. 
Hace unos días el jefe dcVclesta-
JJ^ento de Holgnln comunvó al E-»-
«Wo Mayor General del Ejército, que 
"n soldado de apellido Guilbt habla 
\ i VÍ? "1.uorte ^ una mujer nombrada ^ i r í a Cóngora. 
Hoy se ha recibido otro trlegrama 
en ^mpIIa^16n del anterior despacho. 
11 ei cual se da cuenta de que uno? 
í n a L J 1 1 ^ del hecho' Guillot a t e n t ó 
c* / f, María G e n t í o estaUar ccr-
rn T ? 1 ••ma tomba de dinamita, pe-"> no logrfi su objeto y fuó reducido a 
(Pasa a la plana 4; columna 6) 
atestados de carga. Desde la cubierta 
del buque contemplamos la ciudíid. 
Son las dic-z de la no-he La calle de 
Canal nos muestra sus ediflr:\:s enor-
mes y sus grandes anunciots !umí I tiene sus sillares en el banco izquier-
nicos Dicen las Gulas del viejero que | do del río Mississipl, a ciento ¡Jete 
New Orleans es el París de América milla» de su boca, y estos se alzan 
y añaden que "Canal St." es una her- apenas once pies sobre el nivel del 
mana de la esplendorosa Proadway mar. (Vea el lector cómo nos atsne-1 
P e r o . . . 11103 a las máximas del señor k i -
Ivon Mackarela que me a/:ompaña chard.) Siete kilómetros de diqu^f l i -
síente un desdén tan profunda por los j bran a New Orleans del peligro de las 
folletos de "tourismo" que me ha pre- inundfcioiones. ¡Innecesaria precau-
ción i Hasta hoy el fuego lo ba sido 
a New Orleans más <unesto que el 
agua. En 1788 un Incendia destruyó 
dispuesto a la duda... 
En el muelle y frente a las obs-
curas callejuelas vednas. Mr. Brown 
que está también con nosctrqs, re-
zonga asi" 
Méndez Péñate 
ante la Junta 
del Censo 
La Junta nacional del Censo ha apro-
gran parte de la cludad. Y est3 siníes-1 hado la propuesta del doctor iloberto 
¡ t ro en vez do serle desventajoso r e - ¡ Méndej Péñate , para miembr-. polftt-
•El París de América? ;.La her i dundó a la postre, en su ben?f¡cio. 
Las casas de madera fueron reempla-
zadas con edificaciones de nierro y 
piedra, y las calles tortuosas se me-
tamorfosearon en amplias atenidas, 
sembradas de ár?)Cles trapica le s... . 
Como San Francisco, como Clücagn, 
víctimas también del fuego devasta-
dor, New Orleans suyo renacer pu-
rificada, embellecida... 
El automóvil se detienb. Hemos lle-
gado 
New Orleans guarda en esta parte j T Mr. B w v m principia entonces a 
'hacer uso de un lenguaje d? "bar . . -
Apostrofa al "chofer". Le enseña 
los puños; y paga 
mana de Proadway?... :Un París que 
apenas llega a los 160,000 habitantes: 
¡Una calle de Broadway. donde solo 
en unas catorce cuadras hay edificior. 
| medianamente al tos . . . ! ¡Se exagera, 
1 vaya si se exagera!... 
Y con un gerto de desoln-.-ión. Mr. 
Brown señala el panorama que nos 
circunda hecho de lodo, de carbón, do 
suciedad y de tinieblas. 
co del Partido Liberal, al qve repre 
sentará por tanto ante aquel orga-
nismo. 
un parecido extraordinario cen San 
tiago de Cuba: la estación ferrovia 
r ia de la simpAtica ciudad de Oriente 
tiene por vecinas unas cal-vs romo 
éstas. El viajero al llegar i una r 
otra urbe recibe una misma impre-
sión de desencanto y de tristeza... 
INI un carruaje, ni un automó-
v i l ! ¿París de América? ¿La hermana 
de Broadway?... Mr. Brown, las ma-
4 Ultima Hora 
F A l L E C m i E \ T ( » DEL G E N E R A L 
BOER LUIS BOTHA. 
Pretoria. Africa del Sur/acristo % . 
El general Luis Botha, Presidente 
del Consejo <íe Hlnlsfros y n ctirprfl 
intorinomente de la cartera de Agrí. 
¡Un peso y cincuenta centavos \ cultura ha fallecido de <*lnfluen2a.,, 
por esta "carrera"'! ¿Qué io parece j • 
a usted? ¿Eh? ¡Para un Par í s de: MONTENEGRO I * S U R R E C ( IONADO 
A m é r i c a ! . . . 
Londres, agosto 2S. 
Pero seguramente Par ís , el espíen- ñ t ^ -
doroso París , no cuenta cen m hotel1 1) ,mo ^ cn 
letas en vilo, anda a grandes pp.soe,j como este. ¡ tal lado eonfildos armados en lodo *\ 
suda y snispira... No nos es posible dormir; cierto ¡país j que el estado revohyrionarlo 
Yo le sigo a Herta distancia... que son las do<.e de la nochi. pero ¿cú-1 
La calle del Canal—en la tiue des-mío encerranos en nuestro cuarto sin 
embocamos—amplia, recta v lumino-1 pasear antes la ciudad9 
sa, tranquiliza un tanto nuestros es-
plritu» l Pasa a la págna 8 columna 6. 
En "El Mundo" de ayer, en su muy 
]pída sección de "Preguntas y Res-
puestas", dice ^ muy culta y distin-
guida dama í - e miela Nieto de He-
rrera-
"¿Qué cuál 'ué la causa de la vio 
toria de los rjmeros del Centro ¿e 
Dependientes? 
Muy sencilla: la constancia en las 
práct icas, la sobriedad y la dlscipli 
na que es la característ ica del espa- • 
fiol. J n ' í ellos s-n más fuertes n i m.-,-
lores que los remeros del "Habau i I 
Yatch Club", n i los del "Vedado Ten-
nis" pero en honor de la verdad 
perseveraron con unión y constanci'» 
y vencieron." 
Por eso precisamente tiene much ) 
m á s mér l t» ou triunfo, porque no 
valen más que los del "Havaiia 
Vacht Club", ni que los del "Védalo 
Tennis", como tampoco valen más 
iue los del "Paradero" y "Club At-
K t i c n de Cuba", sociedades depor.i-
vas que se le quedaron en el tintero 
a la señora Nieto de Herrera. 
No valen más, no señor ; pero con-
vengamos en que tampoco valen im--
uos. L.a cáractc-rístlca de constancia, 
do sobriedad v de disciplina del es-
Los honores a 
los restos de 
Quesada 
TEXTO DEL DECRETO PRESIDEN-
CIAL 
Estando próximo a llegar Tos res-
tos del señor Gonzalo de Qu^ada y 
Aróstogul, fallecido en Berlín e! dio 
8 (le enero de :9I.5, en el e:ercicU> 
del cargo de Enviado ExtTMOidtnariu 
y Ministro Plenipotpnclario de la Re-
pública de Cuba en Alemarra; de 
acuerdo con !c ef tablecido en ias dis-
posiciones Vicentas, y a propu-sta d'íl 
i Secretarlo de Estado-
RESUELVO-
le Que al arribar íú puerto de ¡a 
Habana procedente de New Vork, el 
ICrucero "Cuba.'' de la Marina Nacio-
Inal, que conduce sus restos, y en el 
'acto del seoeíio, se tributen al extinto 
(los honores mllí iares quj de acuerdo 
con su carácter dlplom^tici corre? 
i ponden al gralo de Mayor G enital de; 
¡ EjércHo. 
I 2o. Qu^ .las fuerzas qve co: cuvra.v 
' a l entierro sor.n -guales ai núc;ero o -
! rrespondlente a un Mavor Cenen, 
j muerto en servicio. 
3o. El Pabellón Nacional se Izará 
a i.\edia asta ..desde el arribo leí Cru • 
cero "Cuba'' ha^ta que se hava efec-
tuado el sepelio-, y 
4o. Los señores S e o t a r i o * de E? 
tado y Gobernación e interi-.x de 1.* 
Guerra y Marina, quedan ene.rea,'.oi 
¡ del cumplimiento de enante en ^ I 
I Presente Decreto so dispone. 
Dado en Varadero, Cár ' .enas. a v g I ' i 
i te y cinco de agosto dr mi l r.»..veden-
tos diez y nueve. 
31. Q\ Menotal, Presidí nte. 
Pablo Desvcrnine. Secretario de 
Estado. 
El , CRUCERO " M T . r 
Según aerograma del csitfMndatiti 
del crucero "Cuba"' recib'do o,.'!a ma-
ñana en l a Jefatura del Estado Mayor 
de la Marina de Guerra, se calcula 
que dicto buque Uege a este puerto 
en la madrugada de mañana. 
es grave. 
T.-iiuliién se asegura qne los serbio* 
propóne^se sotocar las revueltas mon 
tcnegrlnns 
Lesijnado grave 
El teniente Rodríguez, desde Frai: 
cisco informa que al caerle encima 
¡m palo al vecino de Contramae¿«a'i 
AquPino Rodríguez Leyva, recibió 
\.na les ión grave. 
paño!, si es que realmente la posea i 
,los ' ,boys", del Dependientes, sarái 
por ley de here.ncia y no por patri-
monio propio, pues todos ellos, des* 
ei primero hasta el último, soo 
m á s cubanos que el Apóstol Mar t í . 
Y dichas buenas cualidades puedon 
igualmente haberlas heredado los fJ<J 
los demás clubs, razón que coloca a 
unos y a otros en igualdad de c-*-
cunstanclas. 
No reniegan ellos, no, de su or l -
f e n ; pero sí resulta molesto el quo 
quiera negárseles su naclonaliuni? 
cuando se sienten orgullosos de ella V 
están tan satisfechos de su patria 
cjmo de la originaria de sus padres. 
Y ya que en esto no veo a la Ilud-
i ré compañera de "El Mundo" tod-> 
1c bien documentada que acostum-
bra, me voy a permitir ofrecerla al-
feuno. datos ante la posibilidad Je 
otras preguntaf: sobre el mismo te-
Durante los años 1917 y 1918, el 
Presidente de la Sección de Spoit 
de la Asociación de Dependientes, le 
fué el seor J. Gil del Real y durante 
esos dos años, el único español qu3 
bahía en la Sección era él, pues - I 
secretarlo y vocales, así como los 
'teams" deportivos, estaban integra-
dos por cubanos a excepción del ae-
fior Peralta, mejicano de nacimientc, 
Este año, el único español de U 
Sección de Sports lo es el presidento 
actual señor Manuel F . Taboada. De 
modo que si alguien le preguntíiso 
por los remeros de Piloña, creyendo 
verlos con el rizado lunar de pelo y 
'a concha alf jnsüia, cliché sobral > 
conocido en "La Polít ica Cómica"* 
dígales que estos piloñeses nacieron 
en 1h Habana; que son rublos y o n 
los o-'os azules, y ahí están Ado! •> 
Bock, Ignacio Vidal y otros que no 
me ñeJarán mentir; y dígales tam-
bién que de los cinco que remaro.i 
im Víradero , <uatro son alumnos de 
la Universidad de la Habana. 
Para mayor aportación de datoi, 
ahí v n los nombres de los que to-
maron en la Playa de Marianao y en 
Varadero, incluso los suplentes: be-
ñores Adolfo Bock- Laureano Garcb., 
i Manuel Rodríguez, Gabriel Forcad.-, 
Ignacio Vidal- José Rodríguez, F.o-
lolfo Betancourt, Alfonso Ruíz. An-
drés Ferro y José Miguel Guzmán. 
Todos ellos ton dignos competí lo-
j res del "Havana Yacht Club", del 
"Vedado Tennis", del ' 'Atlético", ael 
I "Varadero", del "Fortuna" y de otroi 
j y lo demuestra el hecho de que ias 
i dos primeras sociedades que cito- .as 
; más aris tocrát icas de la República, 
j.^an colmado de atenciones a los 
I 'boyo' del Dependiente precisamen-
I 'e perqué éstos hen sabido correa-
oonder a esas deferencias y han ua-
| bido comportarse como lo que son: 
jóvenes cultos y educados que ost^n-
' '-m er los deportes la representación 
| de 'Ja Asociaciión de Dependientes, 
';omo pudieran ostentar la de cua'-
quiera otra sociedad sí en ella hu-
biesen desarrollada sus facultad'.a 
deportivas. 
Queda pues sentado que no huto 
ventaja alguna sobre los demás, p i r -
que les remeros del Dependientes h' 
poseen las vir t ides del español, será 
por ley de herencia, ya que ellos so i 
cubanos y se muestran muy 8at:3-
fechos de su nacionalidad. 
Cuinto a si tocaron o no tocaron 
las sirenas de ios barcos (y esto no 
va con la ilustrada compañera C * 
"E l Mundo") es cosa—dicen los re-
neros—que no nos preocupa; esta-
mos contentos y satisfechos con el 
aplauso que nos tributaron los com-
rañeros de los demás clubs y no tie-
rnos dado Importancia al aplauso 
mecánico de un pito que hace xnuch'> 
"uido pero que no llega al corazón.-
ícrir,. j 
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B A T U R R I L L O 
"La Voz de la R ü z ó u " se enorgulle-
ce justamente Ce su triunfo, ^consií:-
tpnto en la aoiobaclón de la ley Sí 
retiro escolar. 
Desde que el batall ador Escoto 
Carrión la inició en la Cámara hac-3 
veis r fos . hastf.. que, a vuelta de de-
moras, informas, resistencia pasiv. 
?nm v: das y veto, ha sido a p r o b á i s 
e' íilt 'mo proyecto, el compañero u " 
ha dejado de laborar por ella, segur.? 
de hacer un b' in inmenso a la causa 
de la enseñanza perjudicada por co l -
imar ejerciendo ciertos venerables 
oerr-tados por los años y las dolen-
cias, y naturalmente sin entusiasmos 
' i i enorgías ya, y salvando a la 5>-
ciedad de una ignominia: que tal so 
r ía penar a "a calle a esos pobres 
educadores qnc consagraron sus me-
jores años a tan paciente y abnegar?. 
labor. 
Muclias vecoa en estas columnas 
secui'damos a La Voz de la Razón' ' : 
muenas, reconecimos la tenacidad y 
buena intención del compañero; otras 
lamer.vamos que los desconocimientos 
óel problema y por sugestiones into-
resadas se hubieran introducido '.a-
los ermiendas en la letra de la ley 
que obligaron Ejecutivo á vetar la 
aprobada, imprevisoramente, en ía, 
anterior legislaíura. 
En u: adelante, los maestros en p'.e-
na ancianidad, los inutilizados p^r 
excesivo t i aba ío mental, o enferme;; 
'••ró'.ii-'.os, no tendrán que pedir una 
•ama al hospital ni una peseta a la 
(aridi'.d callejera; por lo «menos ta-
cho, r;opa y un traJe modesto tendrá a 
psegarado. Y en lo adelante la nme/ 
analfabeta no perderá el tiempo en 
ti l las servidas por senectos y aburri-
dos, porque vendrán a enseñarles al-
ro nuevos maestros, jóvenes y animo-
sos. r1 Dios qaiere que lleguemos a 
tenerlos. 
Felicito a Escoto Carrión, aunque 
asegurando que ño t raduci rán su gra 
tHud hacia él, n i aún la sent i rán, los 
más de los favorecidos. 
¿Ataso "La Voz de ía Razón" 33 
Vida por muchedumbre de maestro*? 
:Qu'' va, si el agradecimiento no ¿-a 
r lant" t r o p i c a l . . . ! 
* « * 
De un hijo i c allende el Rhin, cor-
tés y agradecido, es esta esquela: 
"Permí tame oxprecar a usted mi 
Sratili 'd por <m "Baturr i l lo" del ^2 
v por sus frases benévolas para mi / 
mis compatriotas. 
El consideradlo perjuicio material 
que ros ha cateado la pasada guerra 
i>o h*. sido tan sentido por nosotr;a 
como el boycoteo social a que con 
bastante crueldad fuimos sometidos 
Algún consuei') nos dió nuestra con-
ciencia siempr- tranquila, y también 
a cer-eza de iiue la gran mayoría dn 
?a ge^te no sentía ni el odio ni el des-
precio de que co hacía alarde; com-
r rendimos bien que lo mismo el ser-
vilismo de unos que el temor de otros 
a unos pocos fanáticos y denunciaa-
tes, eran los motivos. 
Muel os de rosotros hemos creado 
aquí una famiMa. Entre ellos m.Q 
c-ncuo.itro yo, con cuatro hijos' tod^s 
T.ácidos aquí y ya bastante crecidoj 
para nuerer a Cuba su patria. ¿No 
• erá amargo para ellos recordar au 
danrín los tiempos, que fueron cen-
íiderar 'os ahor*? como sus padres, ca 
si !o último d • la sociedad en cuvo 
í>eno nacieron? 
Nosotros, los padres teutones, esta-
mos siempre predicándoles amor pa-
ra el país doirle ellos vieron la \-xz; 
y esta dulce tarea es más fácil cuaa-
nmn x.,|J i. < T̂ -»V*"̂ l"̂ >n 
A R T 1 y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
o::cines, L o h e a g r i n , R o á k o f Patente — 
[ü lOO No. 2-B. Somcs Importadores 
" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COWPBA» Y VENDEN MUEBLES. 
DA3IÜS DIJiERO con módico interés , sobre JOYAS y art ículos de vnlor. 
REALIZAMOS u precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
feiltes d<' empeños. 
'10 N T K S5. TELEFONO 7795. 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
V a c E 
y. 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r » 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ME1 Cr i so l" , Neptuno esq, a Manrique. 
C I G A R R O S O V A L A D O S l i p 
orne 
w c a -
De/iciosd 
Rctrescdntc 
NUNCIO OC VAOIA 
D o n d e q u i e r a se u e n d e 
do nos ayuda una pluma como la 
suya 
Grac'as seoñ^ Aramburu de su sin 
cero admirador, 
M . " 
Y bien: lo ove yo pensé y alguna 
vez aije, tres aaos ha: ¿t ienen la cul-
pa estos decentes padres de h í ' ^ s 
cubanos de qut los conflictos inter-
nacionales pusieran a nuestra tierra 
irente a la suya? ¿por qué el ultra;e 
" i l a todos, culpables e inocentes, y 
por qué el servilismo, y el fingid^ 
menosprecio ^acia caballeros que 
amaron a Cubi y la sirviero'n? 
¿SVmpre her..os de obrar o por pa 
síón o por adulación ruin? 
* « * 
El señor Secundino García V u í , 
vecino de Sagua. me obsequia con u'i 
bonito cuadro alegórico, expresión Je 
su amrr a España. 
Es un hermoso gráfico a varios 
folore-u en curo centro aparece la 
•lacióo descub-^'dora y colonizadora, 
y en torno todas las repúbl icas de 
.^lispano América, ramas lozanas ílel 
robusto tronco, nacidas a los encan-
tos de la civilización merced al ia 
i ígne pontevedvés y a la noble Rein-. 
^abel. cuyos Y3tratos figuran a am-
bos lados dei escudo de Iberia y da 
ia pft«2 de Cr.fto. 
Vr-pczuela, Calombia, Bolivia, Pa-
raguay, Costa Rica, Cuba, Argent in i , 
Chile, Uruguav Ecuadof. Guatemala, 
Perú Hondur^ü. Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Santo Domingo, Puerto Ri-
co, Salvador, no falta ninguna de las 
raciones emant ipadas de la Coro/ia 
ríe Castilla, pero en las cuales se ha-
bla el idioma-madre y se réSXMtft 
cuand'j no se venera la enseña-ma-
dre. Sobre cada porción de terri torio 
ondea la actual bandera de cada pup-
i lo . Y otros datos, como por ejemplo, 
la lal:tud y la superficie respectivas, 
completan el 'rabajo que, si es un 
romeraje de devoción patr iót ica de 
".t español, es también expresión d'i 
afecto del aut j r a los países que fio 
¿d patria reciMeron habla, costum-
bres, sangre y creencias. 
Doy muy expresivas gracias por 
su obsequio ai señor Gcaria Vila. 
* « * 
" E l Sol", de Marianao, colega que 
leo ' nn gusto, en su primera plana 
señala—y no para ensalzarlo—el he-
cho d • haber sido anulada por el ¿ J -
premo la sentencia que condenó a 
Pablo Calzadil'a, concejal conserva-
dor, por disparj y lesiones contra ua 
conceirl liberal del mismo Ayunta-
miento 
Según "E l Sol", la sentencia condo-
i.atorja prodedía .porque Callzadiiia 
no tuvo neces'dad de disparar para 
defenderse. Luego hubiera estado 
; ien pn presidio. 
Y en la última plana del mismo nú-
.'o "E i Sol" dice: 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POfi 
E L TRATAMIENTO DEL DR 
LUCE DE HAMBURGO. NUMÉ-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
FOLLETOS GRATIS. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
GALIAN O, 5 0 . HABANA. 
Gis?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Sem3ks de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OPiCÍNA Y JARDIN; 
C E N E R A L DfJE Y SAN J U U O 
El Tribunal Supremo fle Justicia 
ha declarado ^rento de responsabili-
dad ai concejal de este Ayuntamienr. ) 
.señor Pablo Calzadilla, estimando ^ u b 
obró ' n defensa propia, al disparar 
vn a m a . 
Amigo de esta casa el señor Cal-
zadll1:;, lo felicitamos por la reso1 l i -
ción \'el Supremo que echó abajo ".a 
sentercia condenatoria de la Audien-
cia. 
El criminal de la primera plana 
es un "amigo de la casa" digno d'i j 
felicitación. 
E l procedimiento no es exclusl'-o 
de Marianao; un redactor p i e n ^ 
de un modo; olro piensa distinto, y 
l^s flrs opiniones se dan de cachett-s 
:recuentement3 en las columnas d9 
nuestra prensa 
A mí me ha ocurrido ser 'elogiado» 
c^si lfvinizado, en un Diario, y unas 
pulgadas más abajo del escrito beu-í-
volo, un corresponsal o un "Amigo 
noble" me llamaba botija verde. 
* ^ * 
Uno la hum lde expresión de mi 
s-:mpatíá al homenaje justiciero que 
es la t ra ída a Cuba de los restos Jo 
Gonzalo de Quesada. Los honore» 
oficia 'ps y part'culares que se rinden 
• 1 cadáver de nuestro ex-Minlstro en 
Alemania, cabtiHero correct ís imo y 
patriota incansable durante su fecun-
da breve existencia, son merecidísi-
mos. . • % 
Yo que le admiraba y que de él re-
t ib í muchas ve.-es testimonios de sin-
cera ^mstad, no quiero n i debo d3-
jar d*1 ratificar ahora el pesar que sni 
muerte me causó, pérdida grande para 
nuestxa patria. 
J. N. ARAMBURU 
V I D A O B R E R A 
E l Secretario de la Unión de Mi-
neros y Similares, desea hacer pú-
blico que el Cayo Bálgoma, no eáfá 
autorizado para dirigirse a los t "a-
bajadores como presidente de dic'ia 
Sociedad. 
L A INDUSTRIA T A B A C A L E R A EN 
E L CAMPO 
Desde Guanajay, nos remiten a w 
escribo varios obreros del ramo "ilel 
tabaco, manifes tándonos, que hr n 
visto con sentimiento que se opongan 
dificultades a la Instalación de una 
sucursal del Trust, en aquella po-
blación, pues restan con ello una 
fuente de vida a l elemento tabaque-
ro de dicha vi l la , la que sufrió ya 
un quebranto, cuando hace a lgún 
tiempo el^proplo Trust, re t i ró la que 
tenía establecida en ella, 
Alegan en su extenso escrito en-
tre otras cosas, que ellos no desean 
que loa torcedores dejen de velar por 
el oficio, y que és te no degenere, pe-
ro sí, llamarles la atención de qae 
el 10 por ciento, es un margen ¿an 
pequeño, que resulta prohibitivo al 
industrial, que si tiene algunas ven-
tajas por el Municipio no es menos 
cierto que tiene un aumento en la 
adminis t ración, al crear una rama 
más de contabilidad, el acarreo de la 
materia prima y del producto elabo-
rado, y otros gastos considerables. 
Cuando se dice que podemos i r 
la Habana—añaden—no se tiene en 
cuenta, que si llevamos a nuestras 
familias, tenemos que sepultarlas on 
habitaciones faltas de luz, de aire y 
de expansión para los niños, elemen-
tos que tienen aquí en mayor canti-
dad, y eso contando que pudieran 
trasladarse a esa, que muchos no 
pueden hacerlo, y si las de járamos 
aquí, tendr íamos que emplear en re-
sidencia en la capital y en viales, 
más de lo que ganáramos . 
Estos detalles y otros de tanta o 
mayor consideración, debieran pensar 
en el ánimo de cuantos están llama-
dos a tomar par t ic ipación en este 
problema, de vi ta l importancia para 
todos 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico de la Facultad de Ate* 
dicina, médico de visi ta; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras . 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 840. 
52104 íoc.v 
C O M m M l A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguería "SARRAW 
— ( L a m a y o r . 3 1 edi f ic ios ,} —• 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el « P e c t o ^ l de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se -remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería v Farmacia «San Jul ián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
E l DIARIO D E 1,4 MARI-
NA lo encuentra üd, en to-
das las poblaciones de la 
Hí'pública. — — — —-
Vigorice s u cerebo; 
For ta l ezca s u s m ú s c u l o s ; 
Fortifique s u s nerv ios 
remando BOSFORO orgánlco---en pcnsable para la vida, agente (el fós- j actividades nos Ueva, se nutren di-
luí, pildoras de GLYCEROFOSFACI-
NA lo tiene usted—sustantíia indis-
Estos órganos van gastándose dia-
riamente y ai usted no les dá el ali-
| mentó que necesita, l legará pri-
i mero a sentir una gran debilidad 
i gsneral, decadencia física, sin ánJ-
| mos para el trabajo, viniendo por 
i consiguiente gran neurastenia que !o 
I aproximará lentamente a la locura 
foro) sin el cual no puede su orga . 
nismo realizar perfecta función por rectamente los ó rganos principales 





Dándole a su organismo QLYCE-
ROFOSFACINA, única forma que el 
cuerpo lo asimila fácilmente sin que 
?l aparato digestivo tenga que tra-
bajar puesto que son gllcerofosfatos. 
recuperará con gran rapidez las pér-
didas, pudiendo emprender con en or-
gías cualquier empresa por difícil 
que sea. « 
' Ese precioso medicamento se veu 
de en las droguer ías de Sarrá , John 
son, Taquechel, Barreras y Compa-
ñía, Maj^ y Colomer. Mostré y E i -
plnosa. Santiago de Cuba y enxcual-
quier farmacia acreditada. 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
Warabo por íl Dr. íonial»! 
1» íofic dt SAN JOSE, HiBAM* 
R •n.JOr-píc'lô aVy-depur.li» 
conocido hasta «I día 
* «luinunte las «nrírmfJi*»* 
W»». de !• piel y de los or | i« 
urinarios, 
Bta u vtndt tu leí»» ^ 
***** U 1n Ulti de Cakj,) rifft«fc' 
> ^ U R.jxibl.cí ót Wcjo 
'•L Pon MAYO 11 SC YINDt 
•"fitlíESM JOSE, CALLE DE UHÍlíH' 
331, HABANA. CUBA 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I C O B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . ^ 
H A C E 48 A 5 Í O S ES L A M E D I C I N A D E M I F A M I L 1 
D E . V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lampar i l l a . 
Hoy con Guanajay, m a ñ a n a con 
otro lugar, se restan fuerzas y ener-
gías a comarcas que tienen derecho 
a vivir , y antes que hacerles resis-
tencia fuera de lugar, merecen^ro-
tección, pues con ello no abandona-
rían a su familia, y fuerza es reco-
nocer que la Industria necesita reca-
bar algunas ventajas, después de laa 
erogaciones sufridas en el transcurso 
del año, para inf luir en la competen-
cia, en el extranjero, y aún en el 
país, hoy sometido a l fuero que le 
imponen, haciéndole imposible la ex-
pansión que reclama, para la prospe-
ridad y el bienestar nacionales. 
Siempre 
isomOi 
A n u n c i o 
v - O K 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Bovecdecea l a Juventud, a l e j an e l cansancio de l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: WEL C R I S O L , , f N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Hules para Automóviles 
De venta por ios Sres. 
ü r q u í a & C o . B e l a s c o a m I 2 
D a m b o r c n e a & C o . Z a n j a 1 3 7 . 








E l m o d o d e v e s t i r 
e n l a m u j e r 
El arzobispo de Toledo, carden i l 
Guisasala. ha publicado una Pastoral 
tí r ígida a las mujeres españolas cris-
tianas sobre la moda de los vestidos 
femeninos. 
Comienza el prelado por lamenta!-
se do ios excests a que se ha llegada 
«n la forma de vestir la muJer, y di -
ré que sólo por no haberse dado ésta 
cuenta dei mal que causa puede ex-
plicarse que ella, que ha tenido sieia-
•)re r^1" santa y amable la moral de; 
cristianismo, '5 3 vea ahora expuesta 
a perder en pocos dias el rico tesoro 
de pudor, de modestia y de recato, 
cue constituy; desde hace muelos 
oiglos el principal ornamento de J'i 
dignidad dentro de nuestra Religión 
Hace un vivo elogio de las mujeros 
ratólioas, ejernt-los de virtud, de ab-
negación y de racrificio, y a ellas a 
!as buenas cri.ilianas, se dirige pa-a 
,-ue sean heraldos de voz cerca de las 
que «'J muestran más o menos indal-
gentes con la ola de sensualismo y 
provocaciones indecorosas que amc-
raza invadirlo todo, sin respetar -a 
m'sma santidaO del templo. 
"Las que ror finura de temper.^ 
mentó o de educación—añade co-
noce.! los pellg'os del mal. deben f i r -
mar '.ina cruzada, como un bloque 
de la modestia cristiana, y to"- '^ 
"casinn de est? mal, que combatimos, 
1 ora purificar el ambiente de tant is 
procacidades e inmundicias que I j 
corrom pen en fe! teatro, en la novela, 
m el cine, en ei trato social, de dón-
ele se las quiere trasladar a la calle 
y a la plaza publica y a la vida c »-
rrienix, mediarte vestidos exóticos. 
1 or i*- extravagantes e impúdicos, 
«..ue ¿on la apoleósis de la carne y d 
•.ena^imiento de un paganismo may i r 
y más execrable que el primero en 
pueblos cristianos." 
Dice luego que para aquellos ex* 
•.,psos que la "atural honestidad pro-
hibe y a los que, por desgracia heni")? 
'"ega^o por toVrancias culpables, r o 
j.uede alegarse en su favor rectitad 
de iniención o ignorancia. 
Las mujeres, al no respetar su p 'o-
•iia dignidad, reciben un homenaj í 
rué r-ancha, ü i de las miradas la^u -
í as y los sentimientos inconfesables, 
'a relajación se dilata a todas "as 
clases socialos y a ia Juventud de 0343 
y otro sexo, arrancando en las niñ;is 
^s flores del yudor y la modestia v 
''espertando en los adolescentes pre-
maturas pasiones. 
Así desciende cada día más el nivoi 
moral de las costumbres públicas, so 
enervan las er.prgías de la raza y se 
rproxima la e^ inción de la vida es-
piritual. 
Eso no puedo ser. Hay que oponcr-
6e resuelta y valerosamente a la i i -
vasión de esa ola cenagosa de do>-
nonestidad. Para ello es impresc'n 
dible el concurso de las buenas cris-
tianas 
"Vigilad, pues, vosotras mismas- -
concluye el cardenal— para que tal 
estado de cosac termine; porque Dios 
A n u n c i o 
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" F Ü L P E R " 
f T L T B O PARA AGUA A PRUEBA 
D E GEIOIEJÍES, CON CA-
MARA PARA H I E L O . 
UNICOS IMPORTADORES: 
GARCIA & MADURO, L T D . 
GRANDE>, ALMACENES 
DE LOZA í C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E O P O 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
T E L . A-8501. APARTADO 2287 
tidad. Ella es la MuJer de quien «e 
deriva a todas las mujeres la gracia, 
• a belleza moral y el honor, que las 
constituye reinas dentro de la unlvír-
sal familia cristiana. Miradla como 
.vuestro modelo, y ella os enseñará y 
hablará a v u c s t o corazón' ' . 
\ también nos h i de pedir a todos 83-
trecha cuenta de los pecados ajeno?: 
a los .me dimo^ ocasión o que bo evi-
tamos, pudiendo. Abatid, con vuest o 
ejemplo y con vuestras exhortado-
res esa muralla de inconsciencia o 
de vituperable tolerancia, tras ia* 
que se escudan muchas personas bue-
nas y hasta piadosas, que justamente 
se creerían ofendidas si se r.udara ú.n. 
su honestidad y, sobre todo, mírense . 
on el clarísiai^ y divino espejo de i 
i modestia y pureza, en el que el mis-
: i o Dios se mi.6 complacido: la San- j 
t ísima Virgen Maria. fuente de san-
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
C A R T E R A S DE FINAS P I E L E S 
De variados tamaños, de formas mu.1 nuevas, con cantone-
ras y monogramas de oro, 18 K., muy ton í t c s y caprichosos. Pa r» 
obsequiar a caballeros nada más a p r o a d o en todas las época*. 
4 i 
V E N E C I A " 
OBISPO 98. TELEFONO A-SáOl. 
c Eí)55 alt t t - 6 
^ C í r c u l o 
Avilesino" 
F i e s t a d e S a i A g u s t í n 
Nuestros lectores ya sabtjn de la 
gran ñesta de San Agustín qi;o todos 
los años celebra en la Habana el 
"Círculo Avilesino" con el brillo V 
esiplendbr a que nos tienen acostum-
' rados; la de este año promete supe-
rar a cuantas hayan celebrado por el 
entusiasmo que sin duda alguna Im-
primen a todas sus giras los simpAti-
oos avilesinos. 
El próximo domingo 31 del actual 
tendremos el gusto de poder confir-
mar nuestros pronóstidos al dulce 
arrullo de las caricias de la blanda y 
sa sombra del venerable Mu-
moncillo de la fábrica de cerveza La 
Tropical. 
Además de las muy distinguidas fa-
milias de gran relieve social que tie-, 
nen solicitado invitaciones para asis-
dr a la fiesta, también asist irán como 
vitados de honor el Presídante dol 
Centro Asturiano, Presidente y Sc - l 
PEDRO GÓMEZ MENA E Huo 
BANQUERO PRIVADO 
d e r v k : m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
I 
^ A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de todM c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c c r 
m e d o r . s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s de M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s de P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s finas. 
E y C a . 
OBR PIA Y BERNÍZA 
P O R B E R N A Z A , 16) 
J T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
amos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
<VÜAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R / C L A No. 5 7 — O F I C I O S No, 2 6 . 
J V E N I D A V E I T A L I A (Galmno) No, 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulaeta . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
cretarío del fcasino Español . Queri-
do Moheno, notable estadista Méj ico 
no y el laureado poeta Franripoo V¡-
llaespesa, los Sociosi de Mérito dol 
Círculo Avilesino el fecu.ido pubKHa 
ta cubano don Joaxiiuín N. Aramburu, 
el Dxcmo. señor don Vicente Loríente 
vedow don Jnan González Puma-
riega y don Ram6n Magriñü. 
Ya hemos publicado el desarrollo 
de tan galana y florida fiesta, solo 
ta dar a conocer el programa 
de la matinée bailable que do dos n 
canco de la tarde ejecutará la or-
questía dírigiida por Fj(Upe Valdts, 
con arreglo al siguiente ordon-
PRIMERA PARTE 
Paso Doble Viva Avilés. 
Danzan La Mora. 
Danzón ¿Dónde andabas? 
One Step ¡Oh Francia! 
Danzón A la mar fulí por Naranjas. 
Paso doble Asturias. 
Danzón Círculo Avilesino. 
SEGUNDA PARTE 
Danzón Si muero en la carretera. 
Danzón Tengo de subir al puerto. 
Paso Doble La Panderetera 
Danzón ¡Qué Volumen! 
Fox Trot Hindustan. 
Danzón Isabellta-
Paso doble Vil la Ensueño. 
Danzón Se acabó la Jira 
Para que los socios del "Ofrculo 
Avilesino" puedan concurrir a la fiesta 
tendrán que presentar el recibo ún 
cuota social del mes de agosto, o la 
correspondiente invitación expedida 
por cualquiera de los señores elguion-
tes: don Pedro Alvarez Menéndez, 
Cárdenas 30 y Dragones 44, don José 
Ramón Muñiz Rojas; Amargura ntl» 
isero 17. don Juan López López. In 
quisidor 1, don José Menéndez ¡Gon-
zález, Consulado 72, don Anse1mo Ve-




El abogado señor Miguel Angtil 
Campo, a nombre del señor Nicolás 
Leboss García, se ha querellado en 
el Juzgado de instrucción de la sec-
ción segunda por el delito de pro-
varicación, en un Juicio por hurto, 
contra el licenciado señor Enriquo 
Almagro y Elizaga, Juez correccional 
d© la sección primera. Se queja el 
querellante de que el señor Alpiagrp 
sin causa Justificada ha suspendido V9 
rias veces el Juicio. 
CONTRA. UX PERIODICO 
Qontra el periódico " E l Imparcial" 
Se ha formado una causa en el Juz-
gado de instrucción de la sección se-
gunda por el delito de injurias al so-
ñor ministro de Cbile. 
DEFRAUDACION 
Anselmo Estrada, fué acusado ayer 
de un delito de defraudación a la 
Aduana, Tra tó de extraer de los mué 
lies un paquete con ropas. Fué remiti-
do al Vivac pudiendo disfrutar de l i -
bertad si presta fianza. 
UNA PELICULA 
Fernando Poli Arredondo, vecino 
de esta capital denunció ai Juez do 
Instrucción de la sección tercera que 
se está exhibiendo una película, cuya 
cuya impresión le ha costado 25.00'). 
pesos, por lo, que desea que sea ocu-
pada y no ae permita su uso, a lo qut. 
Libros para todo 
el mundo 
DICCION áiUlO D E GALICISMOS. 
Colección de las voces, locucio-
nes y frases de la lengua fran-
cesa que se han introducidi en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
introducime y la equivalencia 
satlza de '•as que no se hallan 
en ente caso, por Kafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. $3.00 
F R A S K S U E LOS AL'TOKES 
C L A S I C O S ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa bibllu-
gratía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta 
ESTUDIOS 1I1STOKICO - C R I T I -
COS D E L A C I E N C I A E S P A -
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rra cido. 
1 tomo en pasta 
R E G L A S Y OONSBJOS S O B R E 
INVESTIGACION B I O L O G I C A . 
—Los tónicos de la vóluntad. 
Dlscursa leído con ocasión de la 
recepción de', doctor BamOn y 
Cajal »n la Real Academia de 
Ciencias exactas. Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S E N E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación Je la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les F . Luvnmis. Traducción del 
Inglés, por Arturo Cuyús. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
jiersonas que deseen conocer la 
j'.cclón de España en la coloni-
zación de América. 
1 tomo encuadernado 
KUROP-V E N ESCOMBROS.-^ío-
tas tom idas durante los prime-
ros mam de guerra, por Gui-
llermo Muíhlon, ex-dlrectcr de la 
(.Visa Kruup. 
1 tomo, rústica 
LO Q U E NOS D I C E N L A S R U I -
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
Ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica 
CUATRO AÑOS E N L A C I E N A G A 
DE ZAPATA.'—Memorias del in-
geniero J . A. Cosculluela. 
Obra intere-íantlslma para todos 
aquellos que se Interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición Ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo en 4o.. rústica 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . — 
Análisis de ese alma blanca y 
angélica y ¿e ese astro sano y 
optimista que se llama don A r -
mando Palíelo Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bemal. 
(Los Grandes Españoles ) 
1 tomo en rústica 
g>N DINBRITO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arexz y lentejas.—.El oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica 
MARICHU.—Preciosa novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
.Tullo Cejador. 
1 tomo, encuadernado 
SISTEMAS D E B A I L E S MODER-
NOS —Explicación gráfica y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además todi la eti-
queta ijocl.il que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arrlaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones 
LOS UOUERFANOS.—Su educa-
ción general y preparación tét-
rica, por A. Sluys, V . Devogel 
y N . Smolten. Versión castella-
na. * 
1 tomo en pasta 
C O N S U L T O R HOMEOPATICO D E 
L A S F A M I L I A S . — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E . 
Harrls Huddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. 
L A E N F E R M E R A MODERNA.— 
E l manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B . Pijoan. Edición pro-
fusamente Ilustrada. 















Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Voloso. Qnliano, «52 (Esquina a Neptu-
no.) Apartaio 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana 
"> Ind. t. 
A q u í a « 116 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Foríaíecedor 
de todas las edades. 
/ V r U R A l a a n e m i a d e t o d o s 
I I I , l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
f u e r z a s a l a j o v e n p ú b e r y a 
l a m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
al c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a | 
t u b e r c u l o s o . V e n c e l a c l o r o -
s i s , e l l i n f a t i s m o y l o s e s t a d o s 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o contiene 
tejido muscu lar 
-de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
T O D A S I - A S F A R M A C I A S Í - O V E N D F . N 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
C U R A 
p£SARREClOS 
no se ha accedido. Un individuo nom-
brado N. Rosca es el acusado. 
Contra 
F A L S F D A D 
'irso Pronsmannes, vecino 
de la calle de Perseverancia n ú m e n 
•13, se va a instruir causa criminal ei 
el juzgado de la sección segunda. I x 
acusa Abelardo Noon González Farra-
gut, de Perseverancia número 41, da 
que residiendo en el número 41, se 
mudó para la casa donde hoy reside 
y que Presmannes ahora lo ha de-
mandado utilizando el contrato que 
! tenía de la casa Persevancia 43, a 
cuyo efecto, al teró el guarismo 3, con 
virtiéndolo en un número 1. 
DISPAROS 
Por un delito de disparos de nr-
ma de fuego fué ayer procesado peí 
el juez de instrucción de la cuarUi 
sección Pablo Roca Damas, a quten 
se le señala fianza de doscientos pe-
pos. 
PROCESADO 
El señor juez de instrucción de la 
sección segunda procesó ayer, por un 
delito de malversación, a Victoriano 
Martínez Ortega, señalándole fianza 
de cien pesos para disfrutar de l i -
bertad provisional. 
1 Polvos del 
D r . F r u j a n ¡ 
DE PARIS 
blanquean «r adhieren 
mucho. »un tenues, muy 
oloroso» y delicado» 
C a j a s G r a n d e s 




C a j a s C h i c a s 
Inüí spcnsabks todo* 
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ESCANDALO 
Julio Herrera Quesada, ex-vigilant« 
d» Obras Públicas y vecino de la 
calzada del Monte número 322, al 
presentarse ayer en la antigua Maes-
tranza de Art i l ler ía para entregar 
su equipo, por haber sido declarado 
cesante, tuvo un disgusto con el v i o -
lante de ese Departamento Manuel Be-
nito Chacón, quien trato de hacerle 
agresión con un revolver, por lo qna 
el Herrera requir ió el auxilio del v i -
gilante de la policía nacional número 
9;'6. Cuando éste vigilante fué a la 
Maestranza en compañía de Herrera, 
, ra investigar los hechos. Herrera y 
Chacón se fueron a las manos, for-
mándose un fuerte escándalo. E l jue? 
de instrucción de la sección primera 
que conoció del caso dejó en libertad 
a Julio Herrera. 
E S T A F A 
Francisco Ayala vecino del Merca-
do de Tacón número 30, denunció a 
la policía nacional que Víctor Mar-
tínez, vecino de Cerro número 254. 
le ha estafado la cantidad de 254 im-
porte de puntos de aves que compró 
apropiándose del importe de la ven-
ta. 
Antonio Cuervo Gómez, español y ve 
ciño de Cueto y Arango, fué asistido 
aver en el centro de socorros de Je-
sús del Monte de una herida en la 
cabeza y desgarraduras en la regl.'m 
escapular, presentando síntomas de 
conmoción cerebral. Se lesionó en la 
planta eléctrica del Rincón de Melo-
nes, al ser alcanzado por una corrien"; 
te. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A q i d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O H b 
PREPARADA t: 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s finas ¡ t n r 
O K I I S I T » P A M f l U M T i l N l f f U . 
I b T i r a , mmm. J U I S U , H t t * * e s q U a i i kfSM 
W B f 3 B 0 . 
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H A B A N E R A S 
Bodas. 
Las de Septiembre. 
Concertada está entre las prime-
ras la de una señorita de alta dis-
tinción, Mercy Albertini, tan bella co-
mo interesante, y el distinguido ca-
ballero Enrique Meneses. 
Se celebr?.rá en la Parroquia de Je-
sús del Monte el viernes de la en-
erante semana. 
Hechas están las invitaciones. 
¥ ¥ V 
Rumbo al Norte. 
Así va hoy el doctor Busquet. 
Acompañado de su joven y bella 
esposa, Ofelia Saladrigas de Busquet, 
permanecerá ausente por todo el ro*-
to de la estación. 
¡ Felicidades! 
9p $p 
On dit. . . 
Viene el rumor del Vedado. 
Una vecinita del poético quartier, 
que tiene nombre de flor, y floi 
exótica, de las que ni El Clavel ni 
El Fénix pueden cultivar. . . 
Es mejicana. 
Muy joven y muy bonita. 
En la tarde de hoy será pedida su 
mano por un distinguido general, y 
ex-Senador de la República, para el 
mayor de sus hijos. 
De igual nombre que el suyo. 
Mañana- en las Habaneras de I h 
D e l D í a 
edición matinal, quedará descifrada 
la incógnita. 
Prometido. 
¥ « ¥ 
Días. 
Son hoy de Agustín Pomares. 
Llegue hasta el popular y diligente 
repórter, de la redacción de El Mundo, 
el saludo que desde aquí le dirijo. 
Con mi felicitación. 
Monseñor Emilio Fernández. 
Está de nuevo entre nosotros el que-
rido párroco de la Iglesia de Mons»-
irate. 
El vapor Montevideo lo devuelve a 
su feligresía después de un largo y 
agradable paseo por Europa. 
Reciba mi bienvenida. 
9& 9& 
Duelo. 
Ha dejado de existir en Guanaba-
coa, vencida al peso de los años, una 
dama de alta respetabilidad. 
Es la señora Isabel Grifol Viuda 
de Roca, dechado de todas las bon-
dades, toda? las virtudes y t9das las 
perfecciones. 
Son muchos a llorarla. 
Deudos todos de la finada que s i 
encuentran ligados, por vínculos de 
parentesco, con el que esto escribe. 
Reciban mi pésame. 
**** - _S- -
N u e v a r e b a j a 
Nos place comunicar a nuestras favorecedoras que hemos 
hecho una nueva y notabilísima rebaja a los vestidos de 
verano. 
« * « 
Lo? liquidamos a menos de la mitad de lo que costaron 
en fábrica. 
Precios-
5.75 - 6.75 - 7.50 - 9.50 - 11.00 -13 .00 -15.00 -17.00. 
Necesitamos vender nuestr j stock de verano para dar ca-
bida a lo de otoño. 
dad" (Monja Franciscana) muy dulces 71 F l u , C o r i O l P C O 
místicos. Los do Gabriel y Galán "A un l / C O C U . U Í \ a } ^ J 
Rico", son catapulta que a muchos cae 
bien. 
Describe "San Antonio" las fiestas pa-
tronales de Guanabacoa. 
E n unas páginas referente* a aauntos 
de la Orden Franciscana da cuenta de 
haber sido conferido al padre. Amado de 
C. JUirguera, franciscano y Talenciano, 
el titulo de Académico. Ese honroso tí-
tulo internacional parte de Francia de 
I arny—.Le Monlal, y se otoiga por gran-
des merecimientos y servicios única-
r.u'nté. 
" L a Oración de la No•lcla•^ composi-
ción mística de Junn José García Goya-
r es. L a protección de San Antonio y los 
cultos de la quincena, cierran la parto 
literaria. 
Grabados: Congregantes de la Anun-
tlata en ban-iuete 
Treparándose para el primer ynelo (avia-
dores cubanos.) 
Monumento a Cerrantes en la plaza de 
Armas de la Habana. "Una marina" del 
mar Cantábrico. Una página del misal 
del gran Cisneros. L a nifia de San An-
tonio Carlotlca Villa y Díaz. 
Magnífica la revista de los Francisca-
res . 
Los m i é r c o l e s de Payret 
Miércoles blancos. 
Siempre animados los de Payret. 
Anoche, al igual que en los dos 
anteriores de la temporada de Pene-
lia, hallábase muy favorecida la sala 
del coliseo. 
Llamaban la atención entre las se-
ñoras Enriqueta Comesañas de Comas, 
Nena Gutiérrez de Celis de Diaz Cruz, 
Anita Salazar de Cabarrocas, América 
Castro de Salazar, Carmela Alió de 
posa del querido confrere de La Le-
cha y La Noche, señor Julio de Cés-
pedes. 
Y Carlotica Fernández de Sangui-
¡y. Estelá Romero de Bérriz y Rosi-
ta Herrera de Sobredo. 
Señoritas. 
Un grupo encantador. 
María Amelia Reyes Gavilán, Julia 
de la Tórnente, Nena Bérriz y Con-
chita, Mercedes y Gloria Sánchez Iz-
López- Matilde Truffin de Mesa, En-! naga. 
riqueta Ramos de Astorga, María Isa-
bel Navarrete de Anglada e Isoliua la 
Presa de Ardois. 
Blanca Santos de Justiniani, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Sabi-
na C. Viuda de la Moneda, Josefina 
Soto de Arias, Rosa Bauzá de He:-
nández Guzmán y Lucrecia Amená-
bar de Faes. 
Evangelina de la Vega, la bella es 
Élia Justiniani, Regina la Presa, 
Gloria Reyes Gavilán, Lucrecia y Ma-
ría del Carmen Faes, Elvira de la Ve-
ga, Lola la Presa. . . 
Y la señorita la Moneda- la lin-
dísima fabiola, descollando airosa 
mente en un palco de platea. 
Con ella, en deliciosa trinidad, es-
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oorlal. Opina quien esto reseña que la 
Pedagogía de cualquier confesión o de 
ninguna confesión religiosa, no ha produ-
cido en menos palabras más incontrover-
tibles verdades, ni un estudio más' racio-
nal y comprensivo. 
Honor a su autor el Padre Agustino 
Fray Toodoro Rodríguez. 
Los niños de "San Antonio" contlnflan 
dando Juego infantil y delicioso. Carlotlca 
Viña y Diaz, viene desde Caibarién a be-
sar la mano al Director do la Ilevlsta 
Franciscana con gracia y soltura celes-
tial. 
"De todo un poco": ya lo dice el títul'o; 
hay varias cosas, muchas cosas Intere-
santes, entre ellas unos versitos del gran 
Oabrlel y Gatán y otros de «'Sor Natlvi-
C U S ORRECCi NALES 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
"La F l o r C u b a n a " 
G a l i a n a y S a n J o s é . 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
ior dicho, ofrece garantías de que esos 
sagrados deberes serán cumplidos. 
Debe leerse este artículo, que abrirá a 
mujthofi los ojos de la conciencia. 
E l hecho de apadrinar atrae grandes 
! c!. boros sobre lodos los que lo realizan, 
i imponiendo el de obediencia, a falta de 
i los padres, al apadrinado. 
I "Causas y efectos" es un articulo de 
—yz— I sociología escrito por nuestra colaboradora 
SI esta Hevista Franciscana no fuese Eva Candi para "La Correspondencia" de 
tan variada en sus temas; si estos no es- Cienfuegos. "San Antonio" lo reproduce, 
tuviesen seleccionados para instrucción d" con buen acuerdo y dice de donde lo to-
lodas las mentes y regocijo do todos los nía. 
espíritus y distracción de todas las lim-
piezas de pensamiento, nos veríamos per-
plejos para hacer la reseña do su conte-
nido tres veces al mes. l'oro los frailcci-
tos periodistas poseen cultura tan sutil y 
tal'ento tan sólido que saltan de asunto en 
a..unto como los pájaros de lama en rama: ciados que sólo despepitando contra la Re-
Consecucncla y moralidad periodística se 
llama ésto. 
Fray B. Ma. Lopategul, habla del Mo-
numento al Corazón de Jesús consagrado 
tn España; ese monumento que tanto ha 
dado que hablar a unos cuantos desgra 
y a todos los asuntos extraen el jugo 
con delicadeza suma para después ser-
virlo a los lectores, aderezados, unas ve-
ces con sal, otras con miel, otras con 
pimienta y otras con todo amalgamado, al 
cual aderezo saben dar sabor deleitoso que 
a las personas inteligentes regodea a ia 
par que edifica. 
E l número 1G del año X correspondiente 
al 23 del mes corriente, es como sus pre-1 
decesores Interesante y muy variado. 
"MarianOfilo1 en su interesante editorial ( 
"De la Vida Ambiente 
iigión pueden hacerse leer. . . 
De la estvltlcla que apenas deletrea. 
" E l Calor es la Vida", titula un poeta 
conceptuoso que firma "M." una bella y 
jajrl corta composición. 
E l Ilustre doctor Mariano Aramburo y 
Machado, con el título de "Tópicos," pa-
labra que ya manosean hasta los puristas. 
La escrito un artículo delicioso ponien-
do en solía los "tópicos" que "afean el 
decir", son sus palabras. 
Fray Mariano . de Andoin, continúa co-
discurre acertada-¡ mentlindo a Chesterton: a nuestro juicio 
mente sobre la proposición rechazada por \ e8te artículo es, de todos, el más profun-
Su Santidad para unificar, en defensa del' (i0 y en el que ha puesto Fray Mariano 
Cristianismo, las sectas disidentes con ; médula, más admiración y más ade-
la Iglesia Católica. "Marianófiío" se de-
clara conforme, siempre que las ovejas 
descarriadas vuelvan al redil; tiene ra-
zón. Los padres abandonados, desobede-
cidos, escarnecidos, con insultos y calum-
nias, no pueden hacer más que perdonar, 
abrir los brazos y estrechar en ellos a 
los arrepentidos, ungiéndolos con l'ágrhuas 
de felicidad derramadas ai abrazar al 
hijo Pródigo. 
Esto haría el representante de Cristo en 
la Tierra, el padre de la Iglesia CatO-
raclón. E l escritor Inglés (que no es ca-
tólico, ¡aprendan, necios!) sentiría "frío 
por Li espalda" como dijo Cano, si a él 
llegase el estudio que de su obra "Orto 
doxis" hace este modesto fraileclto espa-
ñol encerrado en un convento de la Ha-
bana. 
¡Con qué emoción la leería el filósofo 
inglés ¡ 
•'MI tizona" es una composición de Mi 
guel Seisdedos que, como su título indica, 
responde a inspiración caballeresca-blstó-
;lca, el respetado por otros grandes po-1 rica-descriptlva 
deres, que aún sin profesar nuestra Pe. j E l señor Entrialgo continúa probando la 
profesan el principio do reconocer los religiosidad de los revolucionarios cubf-
grandes fundamentos de innuencia mo- ¡ nos, avalorando el artículo del presente 
ral' en que se afianza la conciencia hu •' número con hermosas citas y bellos pen-
mana. E l articulista razona con amplitud, samientos. 
con mayor amplitud de la que se alean- " E l Turco", un soneto que describe al 
za a los que todo lo niegan acaso porque | ya casi agotado vendedor de baratijas, 
todo lo ignoran. j Aparte de algún pequeño descuido «poétl-
"Marianófiio" dedica a nuestro don Joa- i co revela a un poeta descriptivo muy re-
quín Aramburu unas frases de cariñosa' comendable, pero también muy modesto 
catequexls, después de copiar sustancioso ¡ porque sólo firma "Un poeta." 
párrafo de un "Baturrillo". j Leyendo el soneto bien se comprendo 
Sin firmar, una pluma muy bien corta- l que lo es. 
da sale al encuentro a cierto bisemanarlo | Un cuento delicioso titulado "Abuelito, 
trilingüe, son muchas lenguas, porque al | cuéntame un cuento" ha salido de la plu-
tal se le ocurre, ahora, acusar a "San An-1 ma de Fray Samuel Prats. 
tonlo" de germanófilo. ¡A buena hora ¡A leerlo niños! 
mangas verdes! ¿Pero se figura alguien, Un artículo de Fray Julio de Arriluce, 
por muy trilingüe <iue sea. que el mundo "De Modas", es de lo más gracioso, sa-! 
neutral", y los frailes lo son como nadie. | broso y sustancioso que brotó de pluma, 
ha de quedar «"'per In cternum" sujeto a I Cuando estos periodistas, discípulos dé 
sus odios, sus rencores y sus malas pa- j Serafín de Asís, sueltan un palmetazo o 
slones? j un cordonazo, seráficamente mundano, 1c-
Que cambian de parecer, y si no lean vantan cada verrugón que hasta los cne-
los títulos que en letras muy gordas ya | mlgos del Corazón de Jseús y los amigos 
vuelven a estampar los periódicos calle- de Rosendo (el pobre Rosendo) tiritan: 
joros: "Serbia prepara su Ejército." Recomendamos al que quiera gozar 
¡Parece que fué ayer! 
L a contestación de la recia y "suabiter" 
pluma Incógnita se titula: " C est Drole!" 
"Trop de Drolerle." 
"Mucho de necedad." 
"Multa farandolada." 
¡Muy tril ingüe! 
(Este final pertenece al "joven de len-
ruas" encargado de reseñar "San Anto-
nio.") 
Con el título de "Cuestiones Morales", 
Fray José B. Zulalca da normas sobre 
quiénes deben y pueden ser padrinos de 
bautismo. Expone los deberes que los pa-
drinos contraen, deberes impuestos sabia 
mente por la Iglesia en defensa de las 
criaturas y de la Sociedad, por lo tanto, 
no todo el mundo está facultado, o me 
un 
poco que lea este "articullto" del padre 
.iullo. S^gún confiesa, a popar de estar 
acostumbrado a ver en su estado casi na-
tural a los indios de los bosques sudame-
ricanos, no van a poder salir los frailes 
del Convento y no por el calor sino por las 
"frescuras" que encuentran en la calle. 
Dice entre otras muchas cosas risue-
ñas qiie los trajes de las señoras cada 
día suben y suben por abajo y bajan, ba-
jan por arriba. Encantador el estilo del 
Padre Julio. 
Lo más grande y hermoso que se ha 
escrito en pedagogía se puede leer en es-
te número do "San Antonio." Lcedlo, pe-
dagogos: estudiadlo, pedagogos; apren-
dedlo, pedagogos. Lo ha escrito un Fraile 
Agustino, Profesor del Colegio de E l E s -
L a L l e g a d a d e l a R o b l e s 
(CABLEGRAMA DEL DIRECTOR DE L A COMPAÑIA) 
LOS SE SORES A . CASTRILLON r HERMANOS, PROPIETARIOS DE 
" L a S NOVEDADES", de O'Reilly, 9 5 . y de " L A MARAVILLA"', de Mon-
seirate, 5 5 , acaban, de recibir el siguiente déspacho cablegráfico: 
"Embarcamos hoy con toda la compañía . Elenco masculino d^ 
la misma desea le separen camisas elegantes y corbatas "Chic", 
de espléndida colección acaban recibir ustedes: a ser posible co-
lores azul, rosa, l i la , verd^ con cuellos iguales. Sabemos tienen 
verdaderos primores, s i ^ contar otra infiiudad ar t ículos propios 
para caballeros. * 
Les saluda, ARTURO DE LA RITA, (Director.) 
" L A S N O V E D A D E S " O ' R e i l l y 9 5 . - T e I é f o i i o A - 9 é 5 3 
" L a M a r a v i l l a " , M o n s e r r a t e 5 5 . - H a b a n a 
C7682 alt. 2t.-26 
P A R A M U E B L t S r i ^ 0 5 
M U E B L E R I A ' . A . o * I T A U A S ^ T E L . A - 4 2 7 f i L 
^ A B R I C A : P E ñ O r M . T E U ^J^lsíf: C E R R O . 
A B A N I C O " M I L F L O R E S , , 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre las 
amas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a ir. ano por los mejores pintores de 
'uba. ' 
P R E C I O A L D E T A L L $l^r>. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y a l mismo 
iempo le enseñaremos un sin núir.cro de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S " l o p e z . r i o y c o m p a j s i a . 
« A L L A N O 1 S A N M I G U E L 
c 7167 alt 13t-l 
F u n c i ó n C o r r i d a 
So enamoró como un burro 
cuando un burro se enamora, 
de Aurorita Valenzu?la, 
una chiquita muy mona 
de Puerta Cerrada. E l joven, 
es decir, el que la ronda 
muerto por ella, es orlunco 
de Vieja Bermeja y cobra 
eu sueldo sin hacer nada 
en una botella boba. 
Así es que se pasa el tiempo 
dándole que hacer a Aurora 
o Aurorita, p a s e á n d o l e . . . 
la Puerta Cerrada, y toma 
tan a peche los desdenes 
recibidos, que se porta 
como un cadete. Primero, 
en una carta amorosa 
donde pintaba sus ansias, 
sus penas y b u s congojas, 
le decía* "Aller me hiedstes 
un dispresio y no me impolta 
por mi que l ia estoy muy echo 
a sufril, por las personas 
que an bisto que mo serrabas 
la puelta. Créeme, Aurora, 
mañana mismo me mato 
de un tiro o dos: si tu voca 
no me dise que me quiere 
antes del sulsidio." 
En otra 
carta, en vista del silencio 
de la primera, le endosa 
este parratiito: "Nadien 
quiso a mujel con tan honda 
pación, como lio a tí, nadienj 
ni Zallas a la portrona 
de Doña Pilar, y sábete 
que no tengo la pistola 
verga pa pügalme un t i ro 
y dejalte no seas boba; 
la tengo para t u cuelpo 
y para el mío, no es broma 
O mía o de nadien •sabes'' 
Si antes ele sinco o seie bova 
no me contestas disléndotne 
i.i padí ín que te debora, 
por mi madre que te mato 
y yo después. Horrorosa 
es la tempestad que tengo 
vajo (Á c láneo." 
Creyd Aurora, 
o Aturorita, la amenaza, 
por que ha tiempo está de mo 
eso de tener amores 
n la brava, y temerosa 
de que el animal cumpliera, 
lo que decía, con toda 
prudendla llamó a su paere, 
el padre, leyóla aterito, 
hizo la formal historia 
de los hechos, y al momento 
le dló la carta- Tomóla 
sacó un lápiz y una hoja 
de papel en blanco y dijo 
a Bui hija, escribe: "Es cosa 
que me tiene sin cuidado, 
que tengas una pistola 
para matarme y matarte, 
pues en vista de tu loca 
pación lio también te quiero, 
también te amo. La hor* 
de la vida o de la muerte 
mía y tnl la ya está próxima. 
Ven esta noche a las nueve, 
trae cargada la pistola, 
y si mi papá se niega 
a nuestros amores, tcmaia 
y m á t a m e a mí primero, 
dulce amor, y ya en la gloria 
mátame después y sígneme 
que te eapero. Tnlla, Aurora. 
Dos palabras Don Anselmo 
Valenzuela, es una roca, 
un cañón, un toro, algo 
extraordinario que topa 
como los carneros. Nunca, 
j amás a nadie provoca 
rero el que con él fie meta 
reqnlesoat in pace. 
Ahora 
verán n's'tedes. Cupido 
llegó a las nueve con toda 
punualidad. Aurori ta 
cue lo aguardaba a la sombn 
de las persianas, le hizo 
pasar, l lamó con zozobra 
a Don Anselmo, le hizo 
la presentación y toma 
la palabra suplicándole 
que les d^ para su boda 
consentimiento. El tirano 
niega, les chicos imploran-
y nada, inflexinle» Entonce;! 
Cupido con temblorosa 
mano, saca ol revólver, 
quiero d?cir. la pistola, 
y apenas 1?. saca vuela 
por los aires y destroza 
la l á m p a r a Cae y vuelve 
a subir como la póWora 
en un cohete, y estuvo 
oficiando de pelota 
hasta que quedó molido, 
deshecho, muerto. 
I^a cora 
está en el juagado y ple^sn 
que la multa será gorda, 
elevándole la causa 
a otro juzgado. ¡Una brema' 
C. 
d e l o s B a ñ o s 
Agosto. 22. 
M TAMOSO B A L N K A K I O 
E s una lástima que este balneario es-
otrlclb por las familias como l « g * J " 
t.'-mporada. osté completamente ohu.u<> 
P K T A M E N D E LA COMISION i r 
S E N A D O M E J ' C A M O RKSPErrn . 
L O S A S U N T A S P E T R O L I f V r L 4 
Ciudad de Méjico, Agosto 27 
La Comisión del Senado Üje5ic 
rombrada pura estudiar el asunto n i 
netróleo presentó .hoy su Infora! 
acerca de la le- que regula el a r W 
!<, 27 de la Constitución de 1 9 1 7 iZ 
de nuestro sroblemo. A distintos pueblos nacionaiiza ios terrenos Ifetrftlítvf 
cues y paseos y a este apartado rincón ¿0 su nuOTO proyecto de ley nam 
S í t S ^ í u ^ ^ ^ c o m ^ ¡ ru lar dicho art ículo, elinüníndo 2 
¿ í ^ ? ™ y mochas otras enfermedades, 1 dos los efectos retroactivos de la nrr 
se le tiene en lamentable estado. vet ' taia ley petrolera. Esto p r « r . 
No tenemos alumbrado público- y «l ,ampn,p i ' * l0íln(s f» P^Ca 
sacrificio de reses para el consumo se | samen»e JO que toaos los Interesei 
hace a campo raso. ¡pet roleros han estado pidiendo. T u 
Ds verdad due se halla ^ b"1"^^0.;-royectos presentados por el P ¿ . t 
redeado de bellísimos palmares y Cífran-r en v V ; \. rresi' 
jes y el aire que se respira es suave y .fento la-ranz^ en >Oylembre nf. 
luro, por todo lo cual las familias han (ijen(j0 \.x regu'arización del artl««i 
tomado este pueblo como lugar ^ tej"; , obieto de CStndlni 0 
ponda; pero se hace necesario embellecer ^ n wwjeu> le tsiuojos actualnifli, 
la población por tratarse de un hiRar, te por parte de la Cámara de Dian. 
que reporta gran beneficio a la huma-I . ' ' ^ 
^ N ^ h i c e muchos dfas distinguidos tem-
poradlstas me decían: 
—"Si nuestro gobierno, que tiene que 
ti-Ur plenamente convencido de las ma-
ravillosas curas que aquí se han reali-
zado, tales como las del señor Fernández 
lliaflo, cuyo testimonio fué publicado en 
1p prensa capitalina; Charles Milton. ex-
tranjero; Luis Trelles y muchas más que 
no es necesario citar, embelleciera estas 
calles y construyera parques y paseos, 
este pueblo mejoraría de manera consi-
derable la temporada, se fomentaría ei 
turismo, vendrían como es natural los ,|pnte, , nartjpnlarps, Kovín noJ""' 
Juegos deportivos y la mayor partas de ; ' e ""^ fc p i r Jcuidres. seran naciona-
las familias -lesistlrlan de ir al extran- J.zados exceptuando a «las propiediV 
Jero 
Los vecinos de ésta confiamos en que 
el distinguido senador seOor Wifredo Fer-
nández, en unión de nuestro celoso re-
presentante don José María ColLmtes y ¡ Tirav0 ¿e 1917 (fecha en aña lo r . . . ^ 
con el concurso de sus compafieros con-i ue 15;A<D,ieV¡ia en qne la (ons-
greslstas, pomlrán cuantos medios estén j Títuclon del Presidente se hizo efei'-
a su alcance para que esta localidad pro- \ iya) y también quedando exceptnu-
tados, sin que se haya acordado ña 
(ia hasta ahora. 
El proyecto de ley de la Comlslói 
dej Senado está basado en las propo. 
s'clones hechas por el Presldenm 
1 ptro tiene importantes modiilcacb 
nes del plan del Ejecutivo. DiehiJa 
modif'caciones es tán incluidas en <.] 
pár ra io cuarto del articulo tercer 
H cual dispone que todos los terren^ 
petrolíferos, arrendados o perteni. 
des particulares cuya exploración , 
< rplotación del subsuelo no hayan - i . 
do contratadas antes del primero di 
grese rápidamente. 
También esperamos que las autorida-
des municlpiles estudien el asunto cou 
verdadero entusiasmo. 
E L COnRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e M a d r u g a 
Agosto, 27. 
'PiROXJfMlA BODA 
Dentro de breves días contraerá matri-
monio, la simpática y distinguida seño-
i l la Carmen Pumariega, con el correcto 
jr^en y acaudalado comerciante señor 
Junn Golrlcelaya. L a boda será un acon-
tecimiento social, por gozar ambos con-
trayentes de grandes simpatías en esta 
localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Un discurso 
contra el lujo 
El señor Carlos García Vélez, Mi -
nistro de Cuba en Londres, ha r e ñ í " 
tido a la Secretar ía de Estado el si-
guiente informe sobre un discurro 
pronunciado en Crewe contra el a f á i 
de lujo y Ql derroche de dinero. 
"Por falta material de tiempo me 
veo obligado a enviar a usted ad-
junto, copla, sin traducir, del discur-
so pronunciado ante un mi t in de la 
Hermandad del pueblo de Crewe, por 
el muy erudito y notable administra-
dor de los negocios públicos, Presi-
dente del "Board of Trade", ex-Mftiis-
tro de Reconstrucción Nacional, Sir 
Anckland Geddes. Esta Hermandad, 
como todas las otras orsanizacionpa 
fin todos los pueblos del Reino Unl-
<íb, celebra mít ines dominicales, sin 
ca rác te r religioso en los cuales sude 
ocupar la tribuna, un orador eminen 
te y tratar sobre los asuntos de ac-
tualidad e in terés nacional. Su is* 
fluencia en el país y en los Domi-
nios es, por tanto, grande. Como us-
ted leerá el tono general del dis-
curso de Geddes es de alerta para 
corregir el afán de lujo y el derro-
che de dinero." 
(¡as acuellas propiedades que ios 
dueños de la superficie no hayan da-
mostrado de nnu manera positiya, an-
tes de la referida fecha, de que ce 
pían ol propósi to de utilizar la sus. 
tancia derivada del subsuelo". 
E l Informe de la Comisión será íei-
do por segund.i vez en el Senado ei 
ciernes, habiéndose dado lectura ja 
por primera vez, y se incluirá en la 
orden del dia de la sesión del martes. 
Los representantes de distintas em-
presa? petrolíferas se muestran sa-
tisfechos con las recomendaciones 
Lechas por la Comisión, agregando 
(jue til se aprueban, desaparecerá !» 
mayer parte de las causas de la ac-
tual controversia relacionada con d 
Petróleo, 
COMPAÑIA BANCÁPJA ALEflAW 
PARA ESTABILIZAR LOS CA\. 
BIOS 
Berlín, Agosto 27. 
Los principales banqueros de estj 
clr.dad han organizado una Compañía 
con un capital de cuatrocientos nM-
liónos de marcos, con objeto de est* 
bilizar las cotizaciones sobre los em-
prést i tos alemanes de guerra. 
VAPORES DE TRAVF5IA 
Se esperan. 
Ajroita 
2S Prin?3\vton, de New Oileans 
30 Lake Lesa, de Kstados Unidos. 
"0 P. Cliiris, de Barcelona. 
«0 P. Satr istej»»!, de New York. 
'.!> Manuel Calvo, de Puerto Rico. 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bilbao. 
S Monterrey, de New York. 
Saldrán. 
Acostó 
2f" Mon*:i;video, para Vera^ruz. 
20 México, para New York. 
Septiembre 
S EsperHnr.i, para New York. 
4 Monf.evIfl»o, para New York. 
0 P. Satr.Wegul, para Barcelona. 
G Manuel Calvo, para Centro Amírica. 
EL EX-EMPERAD0R GUILLERMO 
MAÍTDO UN COMISIOIVAD0 A 
BERLIN 
Amerngen, Agosto 27. 
El ex-Emperador Guillermo ha 
mandado a Berlín a uno de sus Se' 
cretarios, el Comandante Bruno 
Krauff, para que arregle los negocios 
particulares, y, probablemente, parii 
que también celebre una conferencia 
con el Gobierno alemán a fin de sa-
car los muebles qne se hallan en el 
castillo a lemán del ex-Emperador j 
llevarlos a la nueva propiedad qne 
acaba de adquirir : la Casa fie Boom, 
Aunque muy pocas personas lian 
Tlsítado recientemente a l Castillo da 
Bentinck, con objeto de ver al ex 
Emperador, un gran número de ofi-
ciales alemanes y o t e t í persona» 
lian ido a Wleringen, donde se halla 
el ex-Príncipe Imperial. Dícese que 
el ex-Emperador Guillermo se comu-
nica diariamente por teléfono y que 
están a l corriente de los aconteci-
mientos. 
M E D I C O D E L A A R M A D A 
Por decreto Presidencial ha sid^ 
nombrado médico de 2a. de la M a r a a 





Juan Jiménez, de 30 años , soltero 
y conocido por "Malanguita" se echó 
encima una botella de alcohol y c i ' U 
la mayor tranquilidad se prendió fue-
go, sufriendo quemaduras tan graves 
que falleció a las ocho horas del su-
ceso. 
Pudo declarar que se sucidaba por 
no poder curarse una enfermedad cró-
nica que venía padeciendo. 
EL CORRESPONSAL 
U n s o l d a d o c r i n r í i a l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Telegramas c f e i 
Ejército 
prisión y eomeüdo a Consejo de Gue-
" ü e la pririón logró fugarse Guillot 1 Internacional, 
la noche del 21 del mes en cuiso. que 
fué cuando dió muerte a María Gón 1 
gora, emprendiendo después j h faga 
perseguido por fuerzas del Fjérci to , 
oon las que soetovo fuego en la coló-
Bia La Toita, del central Cacocum, re- ¡ 
sultando herido en el tiroteo el sar-
gento que mandaba a los perseguido-
res. 
Según las dltimas noflicv*.- sobro 
este asunto, ha habido nn nuevo en-
cuentro d" Guillot con las fuerzas 
do orden pdblico, en terrenos de! « a 
t r a l Prc&ton, y se espera ^ue set. 
capturado muy en breve. 
LDIITANDO LAS FACULTADES BE 
CARRANZA MEJORARA LA SI-
TUACION DíTERNACIONAl ME-
JICANA 
Washington, Agosto 28. 
Según noticias recibidas en esfa 
tiindad por conducto oficial las re-
cientes actividades desplegadas p * 
ol señor Luis Cabrera, Secretario de 
Hacienda de Méjico, y de Schiffino-
jefe del Burean de petróleo de la Se-
cre ta r ía de l í t í c s t r i a . Comercio r 
Trabajo, tuvieron por objeto llamar 
al orden al Congreso mejicano y a 
los miembros del Tribunal Supremo, 
que no es tán muy de acuerdo con el 
régimen de Carranza. Esta fué la in-
terpre tación dada por los funciona-
rios del Departamento de Estado al 
saber qne la nota enviada por ca-
brera a i Tribunal Supremo era ue 
ca rác te r oficial y no semi-oficlal, co-
mo s« snpuso a l principio. 
Cabrera pidió al Supremo que no 
precipitara el conocimiento de 
cansas del Amparo, lleradas ante 
tribunales por las Compañías petrole-
ras americanas. Dichas causas 
dirigidas directamente contra los cc-
cretos presidenciales, los que dieri"» 
motiTO a vigorosas protestas por 
parte de los Gobiernos de los Esar 
dos Unidos, la Gran Bretaña, Boia^ 
da y Francia, por considerar que o** 
chos decretos tenían por objeto 
confiscación de las propiedades J £ 
tranjeras. Según las noticias reca-
das de Ciudad de Méjico, el Congrio 
se propone retirarle a Carranza w _ 
facultades extraordinarias que ' 
fueron concedidas en asantos «na» 
cleros, de a cnerdo con las cn.a|fs 
pWió los decretos de «despojo . i£» 
tefes ánt i vrrancis tas en ei C w ; * 
so dicen qne ret i rándole las rerer 
das facnltades al Presidente se « t i 
t a r á que se repitan las leyes promni 
radas por semejantes decreto?. ej 
U t o s y ha rá que mejore la sitnacu« 
Recibidos en el Departamento: • 
Homicidio 
El soldado Gil, desde Manatí , -u 
t o rmi que en ia colonia Corónelo de 
flouel Central, Juan Pino dió muerte 
Ue una puñalada a José Váre la . 
Quemaduras 
Desde Sanctl S i í r i t u s comunican 
que en Macag 'a se quemó Jenara 
1 Rosarena, viuda de Camejo, falU-
1 emendo pocos moreutos después. 
S o É r e r o s d e l u t o 
C3 modelos de todos los tipos, 
elegantísimos, la úl t ima expre-
sión de la moda francesa. La va 
rlodad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios-
I n f o r m a c i ó n C a b l e p í í c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LO QUE DICE UN DESrACHO DE 
BUDAPEST. 
Vfeno, agosto 28, 
Según despacho de Budapest no e«> 
ha formado nnero Gobierno húngaro , 
agresrándose qne el Primer Ministro 
Friedrich dice que la mayoría del pue-
blo desea que ól continué al r audo del 
gobferru», ÍM'cese que Friedricd atimia 
que tiene el «|»oyo de los partidos so-
cialista y mil i tar . 
L A Z A R Z U E L A 
NeptJ^o y Campanario 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s | o y * s * 
v a l o r e s . 
MLa Regente' 
m n - r u N O t a m i s t a * 
T E L E F O N O A . 4 3 / » 
AIRO L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1919. 
H A B A N E R A S 
PAGINA CINCO. 
N o c h e d e M o d a 
jueves. 
\oclie favorita de espectáculos. 
g3 de moda, única de la ic nnora-
^ del Nacional-
pe moda Campoamor, 
Y también Fausto y Miramcr. 
En gran cire del Mal^íin dís-
'friit?̂ 1 el rnMiro. al aire libre, do la 
^ i b i c i C n de I!l derecho -11 amor 
hennosa, interesantísima clr.'a qu: 
•¡ene peí" principal intérprete a Ma-
yía jacobini. 
Actriz insuperable 
j>e gran talento y ^ran helW/h. 
l\xce la Jacobini en escenas diver-
de K! derecho al amor trajes ; 
j0vas de alto valor. 
Construye la nueva cinta vara Mi-
ramar un verdadero aconterimiento 
cinematográfico. 
Habrá un ¡"íeno completo. 
De seguro. 
í.nrioue FONTANTLIS. 
C r i s t a l e r í a de A r t e 
—Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámparas, 
bomboneras, rn diversidad de tonalida-
des, de los conocidos fabricantes Gallé, 
Richard, Adellate y Palrpont. 
LA CASA QUINTANA 
A t . de ItAlU (antes «altano) 
Teléfono A - 4 2 0 4 . 
¡ E X I J A S U D E R E C H O S I N C O N T E M P L A C I O N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
»U FLOR DE T I B E S " , R e i n a , 37 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE B E L L A S A R T E S 
2. Presentación de la fllunaonía 
oompuetsa de Señoritas y Señores 
alumnos de la Sección de Bollas Ar-
tes que dirige el maestro Zon, 
3 Lonxa a Ten iña por una seño-
rita. 
4. Muiñeira, estreno, orisrinal del cé 
lebre músico de 12 años Emilio Gon-
zález Teijeiro. 
5- DiálOéro Gallego. 
T E R C E R A P A R T E 
1. Sinfonía. 
2. L a comedia de aobualidad "Xan 
peisano en Madrid" original de A. 
j Nan de Allariz, desempñada por su 
• autor y ei cuadro de la Sección de 
—Qué lata - •. estos teléfonos son. . . 
A-1270. 
—Sí señor . . 
—Centro Gallego. . . ¿verdad?. . . 
—¿Usted podría informarme si •! 
señor Presidente de la Sección de Re-
lias Artes se encuentra a h í . . . 
—Espere un momento..-, (pausa) 
--Qué hay. . . 
—Estoy hablando con el de Bollaa 
Artes... 
—€S1 mismo... 
—Usted puede decirme con qué fin ! Be-la3 Artes, 
dan la magna función del día 4 en el 3- Himno Gallego de Pondal ¡Os Pi-
Teatro Nacional... i non! 
—Compadre, ya lo sabe todo el i Precios: Palco platea $10.00; Pal-
jnundo . . \co de 2o- Piso $8.00; Luneta $1.50; 
—Sé algo sí, pero quisiera que us-1 S"^03-3 $1-00; Delantero do tertulia 
ted rae entere mejor . l ?0 tQ; Delantero de cazuela ¡0-80; 
—Pues ó i g a m e . . es* con el fin de , Tertulia $0.30; Cazuela $0.?0; E n -
recabar fondos para celebrar en esta:trada general $0.60 
F n i r i ( S ® í M [ p r e l b i i i r qm % E ® -
» g © i r ^ ( g u ® g m ® 
d i © hmm imi>k®* mmú® 
ú&kmñ k ( g ® ! ! ! © © © ! ® © 
mi m J o s ® ! ® © f pm%m 
f m i 
© « í í s f SM@o S . l i i i d j I , M . i® L i l b r a , 
Idóneas dPl país, sin reparar un mo-
mento en sus ideas filosóficas y po-
íticas. 
Recuérdelo, mi admirada amiga y 
dígame luego si alguna finalidad anti-
religiosa persiguió el gran reforma-
dor al llenar esos, cargos do impor 
pa'-to de la Lipm de las Nación»», el 
que puede decirse viene a cerrar el 
ciclo de formación histórica del de-
recho internacional. 
"Corresponde por entero al presl* 
dente Wilson—contiúa escribiendo el 
doctor Drago,—la gloria de la magna 
tancia suma, que fueron y O' ntiriíon empresa, pero es de estricta justicia 
siendo ejercidos con la más absoluta recordar, ya aue nadie lo ha hecho, al 
, autonomía. i menos entre nosotros qme las normas 
Y si lo recuerda, covvendrá com íi- consagradas por el paoto do Versa-
j go en que lejos de ser un goN.mante lies han sido sustentabas en un rmr 
i sañudo, considero que el éxitc de su mentó importante de la historia del 
i obra dependía precisamente de las de- i mundo, por una nación do esta parte 
i slgnaciones, y las realizó sin tener i del continente. 
(en cuenta, como di^o, los intereses • "Al Uruguav cabe, en efecto la hon 
reliRiosos y políticos, pues trató sóle i ÍP de haber dado el nrimer paso ea 
'• de encontrar las personas más compo- fav^r de la sociedad de las raciones, 
1 lentes, más honorableF, de mayor pres- «n un voto forintulado ante la segunda 
tigio moral v profesional, que conso- | conferencia de L a Haya que., como se 
' graren esfuerzos fecundos al desarro i &̂ -he• reunió por primera vez a los re-
lio de las industrias del Estado en 
ramo correspondiente. 
E s más: el señor Batlle y Ordoñe/; 
nombró muchas personas que no co-
| nocía personalmente, pero de cuya 
¡competencia y honorabilidad tenia lósj 
; mejores informes, y así designó nacio-
j nalistas. colorados y neutrales, católv 
¡ eos y liberalGs, nacionales y extran-
jeros. 
Y para facilitar el esfuerzo de me-
moria de usted, le indicaré, por ejem-
1 pío, a Zorrilla de San Ma-tín, que 
j fué nombrado para el alto y espino-
so cargo de fiscal e interventor de 
i bancos del Ectado, a pesar de que era 
I presidente y fundador del partido ca-
; lólico, porque el autor (no i/.e atre 
I vo a calificarlo, porque teme que me 
ÓCW-.a como cuando mencioné a N^r-
| vo, Lugones y Dariol el autor, digo 
presentantes de todos los países con-
tltuldos del orbe. 
^'Los sentimientos de Justl<*fa T 
humanidad que inspiraron el llama-
inienfo del Urutruay a las naciones ci-
vilizadas para la constitución del Tr i -
bunal internacional se hallan exprea^-
dos con insuperable claridad y elo-
cuencia en el proyecto de declaración 
presentado a la conferencia que tra-
ducido, dice: 
"Considerando que la paz y la Jus-
ticia solo han podido establecerse y 
mantenerse entre las asociaciones d'3 
individuos de que se componen las na-
ciones por el derecho atribuido a un'i 
parte de esos individuos naro !'íipcnef 
; tales beneficios a la colectividad: 
"Que de igual modo la justicia y la 
' paz no triunfarán de una manera r*5-
| guiar y permanente en la sociedad 
de las naciones sino cuando una par-
hermosa república una exposición de 
Pintura, Encajes y todo lo que con-
cierne al arte gallego, al igual que 
la que se está celebrando or. la ac-
tualidad en Buenos Aires y las que 
se han celebrado en la Coruña, Ma-
drid y Barcelona, mereciendo gran-
des elogios y íáendo objeto de tantos 
y favorables comentarios. 
—Muy bien... manífica idea.. . y 
grande la obra, lo que le digo ts 
que no falta ni un solo gallego, esa 
noche en el Nacional. 
—Ya conoce el programa di la fies-
ta • • 
—No... 
—Pues escúcheme que esto re lla-
ma el acabóse, y oso que no mo acuer-
do bien pero vamos.. . para que usted 
se de una idea le voy a referir parte 
de el 
—Me dijeron ayer que había mu-
chas novedades... 
—Como si las hay. . . se entrenará 
Pa Muiñeira escrita por nifio de 12 
años siendo r.na joya por su origi-
nalidad e insjpiración... se pondrá en 
escena la Comedia Bulliciosa y de ac-! 
NOTA.—Las localidades so fncuen-| 
tran a la venta en lu Secretaría del! 
Centro Gallego todos los días de 8 n 
10 p- m. 
UNION D E TEVÉRGA PROAZA Y 
QUIR03-
GRAN F I E S T A 
E l secretarlo señor Vícen+e García 
me hace saber que la comisión nom-
brada en la última junta Directiva que 
celebró esta Sociedad para que infor 
bóse. Y luego ''pa" casa cantando.' traído 12 mil cajas de leche conden-
aquello de un fraile, dos frailes, tres sada. 
de la 'Leyenda Patria 'Tabaré' y de fcstas suficientemente numer i.sa 
la Epopeya de Artigas . es también | v p0tente, tome en nrovecho de te-
tan insigne financista como interna- , ^ ]a resMuci6n de constituirse en 
ciouaJista; a Erancisco Garría San-, p,rante dp la justic]a internacional. 
x' ^ a J ? * S a ^Có deJa .(iireC'¡ «me es la base de la paz: 
ción de E l Bien' el gran d-.ano ca- ..Que los pr(>ífresos de la conciencia 
tonco, para nevarlo a la Jefatura de j püblica permiteil 
esperar aue en t-em 
correos, telégrafos y telefonos; al 
doctor José Serrato y al general Edua do Vázquez ímás t rde minis-
tro en España) prestigiosos católicos 
militantes, a quienes llevó n su ga-
binete como ministros de ha^renda y 
pos no muy lejanos se hará posibl'3 
este acuerdo de las errandes y peque-
ñas potencias, en número oíistante 
tonsideratle como para reunir, al 
prestigio indispensable del ncrecho, 
, el necesario de la fuerza, y que eii 
de guerra y marina; y. entre muchos | caso es conveniente señalar la 
otros más que sería ocioso enumerar, I buena senda-
a las siguientes personalidades cató" i . . q w en eí deEeo de njustarse a los 
licas que sin duda alguna usted trató ¡ tradicionales esfuerzos qu« en todo 
durante su para nosotros grata están | Ueinpo ha reali2ado la diplomacia de 
cía en Montevideo: Joaquín • C . Már-j su país en favor de la adoi,ci6n del 
quoz. Presidente del Banco de la Re- i arhitraje, como solución única v obli-
pubhca; doctor Alejo Ideartegaray, j gatería de los eobflictos entre los 
Director General do Aduanas en su , pueblos la delegación de la Ri-pública 
primera presidencia y Juan Levrato! oriental del Urugay presenta a la 
durante la segunda; doctor Alfredo | oonsideración de la segunda conf^ren-
Vidal y Fuentes. Presidente del Con- I cia de ia paz cuatro declaraciones si-
sejo Nacional de Higiene: general I guientes-
frailes. . . 
¡Y andando va la barca! 
Carnet Gacetillero 
E l rerdadero celo. No desistas de 
enseñar aún cuando veas que no te 
DOS ENTRADAS 
Hoy han llegado solamente el fe-
rry Henry M. Flagler y el remolcador 
Iris, también de bandera americana 
y de igual procedencia. 
MR DANIEL 
Pasado mañana embarcará para 
Nueva York el Agente general de la 
Flota Blanca en la Habana. Mr. Da-
niel y familia que va en uso de 11-
Uno de los más importantes e>J el 
proyecto del gobierno uruguayo, acep-
tado con calor por los del Brasil y do 
la Argentina, para unificar la legisla- j del Estado 
Juan Antonio Pintos, jete poliitico de 
la capital* Juan A. Márquez, Director 
General de Impuestos: Austo Madale-
na. Interventor de Ferrocarriles; Fe-
dórico Capurro. Director de Vialidad, 
y Esteban Elena, director de tranvías 
mase de la forma en que se llevan to- quieren oír. Que haga bueno, que ha- cencía 
tualidad XAN PEISANO en MADRID ! ñestas señor José Fidalgo, entusiasta i 
de crítica sobre el caciquismo y na-
brá números de concierto, y la gra-
fiosa MARCHA DE CADIZ, 
—-E inda mais . . . 
—La presentación de la Filarmonía 
la Sección de Bellas Artes com-
tuesta de señoritas y jóvenes que di-
rige el maestro Zon. 
—La Randa ¡Municipal en r.bsequio 
w la Colonia Gallega tocará la ins 
pirada Sonata do Montes y :a Albo-
ftda de Veiga.. . 
—Pasta . . . basta, nc se pu-ide pe-
•Ir más señor presidente... váyame 
Wardando alguna localidad.. 
—A eso sif que no me comprometo. 
Porque ¡a demanda es mucha.. . lo 
taejor es que pase por la secretaría 
•el Centro Gallego todos las noches de 
a 10. y allí puede separar I 
•cesite... si qudan... 
AllA voy; de ninguna manera de 
» " " • C5 " " ViC- | id. -.i-i-i I : ol. la í / l l CTJUI Vil 
» yo de ver esa función y tratándose ¡ y de los socios del Círculo :SspañoI, 
dos los asuntos relacionados con la 
buena marcha de la Sociedad, tanto 
en tesorería como en secretaría, ya 
ha rendido su informe del que se da-
rá cuenta en la prOxima junta Directi-
va. También me hace saber qije dicha 
comisión hace grandes elogios de la 
buena forma en que se llevan los li-
bros de oaja v todos los demás asun-
tos relacionados con su cargo el Te-
sorero señor M. Vázquez, par;i el que 
piden un aplauso unánime de todoi 
los socios. 
E l Presidíente de la Comisión de 
vicepresidente de la Sociedad, tam 
biíu me hace saber que ya está todo 
preparado para la gran jira que en 
brvve ha de celebrar esta sociedad. 
Para tener derecho a aíistlr a eLa 
es necesario estar al corriente, o sea 
presentar el último recibo m u cuyo 
requisito no tondrán derecho. 
quid 
E L CIRCULO ESPA5¡OL DE SAXTIA-
GO D E LAS VEGAS 
E l amable Presidente de usía gar 
llanda Sociedad Española en carta 
atenta, nos invita a la gran fiesta y 
al gran baile que en los elefantes y 
luminosos salones del hogar social se 
celebran el día 31 próximo. 
Para esta fiesta reina un gran en-
tusiasmo entre las clases sociales do 
la pintoresca villa y de los- pueblos 
comarcanos que saben de la hidalguía 
y de la gaantsría de la Directiva 
•ida menos que de celebrar una ex 
I'osición de Arte Gallego,, 
•uden... como que nadie 
"oche... 
--Sólo sé dtcirle que el embullo es 
Wosal... ~ 
Ni una palabra m á s . . . 
* el Nacional... y murió. . 
—-Adiés Dopico... 
—Adiós. . . ; a . . . to. . . so. 
que en la celebración de esta gran 
pa que I fiesta y de esté gran baile obtendrán 
falta esa un triunfo brillantísimo. 
E l baile; el baile de flores, de luz, 
de alegría; de ensueño y de amor, 
será amenizado por la orque&ta pri-
mera del maestro Alernán-
Un día y una noche encantadores, 
por la gracia y la gentileza de su 
Sección de Recreo y Adorno. 
•il día 4 
k 
TOI? E L M m : DE G4TTCIA 
K aquí el brillante programa de 
Cran Función Exitraordinnna que ¡ 
^ celebrará en este Teatro el Ufa 4 de 
septiembre, con el objeto de reunir 
lond 
LOS D E L CIRCULO AVILESTNO EN 
L A TROPICAL. 
r̂te 
os para traer una Exposición de 
y Pintura Gallega, nomo la que 
j'ran «sxito se ceh-br^ en la Co-
"nia, Madrid y Barcelona y actual-
mente está en Buenos Aires merecien-
unánimes elotes. 
PRIMERA P A R T E 
A las 8 y media en punto. 
Banda, Municipal, 
obsequio a la Colonia Gallega to-
¡*;a la Sonata Gallega del 
¡ S A N a g u s t u t ! 
San Agustín, patrón de Avilés. la 
vilia aristocrática, sonriente y cuca, 
llega. Y llega con una bendición de 
Avilés y de los avileslnos de •'allá" 
"pa'' los avileslnos de por acá 
Con tan santo, tan patriótico, tan 
i alegre, los avilesinos del círculo ar-
¡ den de entusiasmo y se preparan a 
l echar la casa por la ventana en honor 
del Patrón, celebrando una fiesta ga-
lana—tan galana )como todos los 
U c n t " ' ' " c ' i a "«liega, u*m maestro | años—que sea amor para AviKs, amor 
" t8 V a Alhorada de Vel?ra. a Dios; amor y fraternidad entre to-
í t« .o z?-rz^la Cómica en un acto dos los avilesinos que en Cui-a viven 
tar« "Va.dro5 fte C Lucio y R Al- vida de honradez y do prestigio. De 
'*lles . , T S 1 C a de ^alverdo bijo, y E s - ¡ manera que el domingo prórimo el 
'La Marcha de Cádiz-
INTERMEDIO 
SEGUNDA P A R T E 
|cU) de Concierto, 
•a fi "^e8ra Sombra," por la erquec-
^'"ETida per el maestro Zo:i. 
Círculo Avlleslno. enarbolará, KM ban-
dera cabe la sombra bondadosa del 
amoroso Mamonclllo, de la coqueta 
Tropical, y allí una solemne Mina y 
allí un gran banquete y allí un gran 
baile. Y después la sidra de " E l Gai-
tero,'' la bulliciosa RomAria y el acá-
" Q U E R E R E S P O D E R " 
* m m^íima. que con solo tres palabras encierra la verdad mas eri» 




ga mal tiempo, siempre siembra el 
labrador. Lo que se siembra en un 
distraído, en un incrédulo, h^sta en 
el que se burla y mofa, no pocas ve-
ces prende y fructifica cuando me-
nos se piensa. 
Almanaque. Mañana la Degollación 
de San Juan Bautista; Stos. Juan 
y Pedro, franciscanos, mrs., y Stas. 
Sabina y Cándida vgs. y mrs 
A los Juanes que mañana estén do 
días no hay que degollarlos; por »jl 
contrario, lo que hay que hacer ea 
obsequiarles más o menos espléndi-
damente. Un reloj de esos "fijos como 
el sol",—el Longines famoso—que la 
joyería de Cuervo y Sobrinos exhiba 
en sus aparadores de San Rafael y 
Aguila. Un elegante "necesaire" para 
afeitarse solo. Crema Nevada para 
después de hacerlo, sampú de huevo 
y aceite de oliva y Acrolina contra la 
caspa.—American Drug Store. Praoo 
115.—O bien un queso de Roquefort. 
una lata de chorizos españoles, o un*' 
botella de benedictino, chartreuss b 
champán—El Brazo Fuerte. 132 do 
Galiano; he ahí un buen presente 
Para las Cándidas y Sabinas, elidan 
Uds. en La Vajilla,—Gallare 110— 
una jarra de cristal cortado, una 
polvera, un joyero u otra de esas 
piezas lindísimas que allí exhiben los 
Srs. Otaolaurruchi. | 
Sociales. Cambio de domicilio. La 
virtuosa y distinguida dama Sra. Fu-
temía Anaut. Viuda de Barrón. c m 
su bella hija Fermina, ha vuelto a su 
anterior residencia del 85 de O'Rei-
Uy. Sépanlo pues sus amistades. 
Boda. E l último del mes, será la 
de la bella Srita. Mercedes González, 
(hermana del querido compañero 
Santiago y d.-l buen amigo Félix, 
dueño éste de la famosa casa de som 
breros La Mimí), con el Sr. Antonio 
Camino, en el domicilio de la no-
vhi. Someruelos 47. 
Y a lo he dicho mil veces. Para los 
nidos de amor, no hay nada mejor ni 
más económico que los muebles «le 
Carballal Hcrmano«—San Rafael 1?,G 
Tienen esto? señores un lujoso y ar-
tístico surtido de mobiliario que ven-
den en condiciori s facilísimas. 
E n ropa de cama, de mesa y de Ja-
ño. L a Opera ofrece verdaderas gan-
gas en su gran exposición de Galia-
no y San Miguel. Sus Juegos de ca-
ma— (4 piezas)—bordados a mar»o, 
los de mantelería y sobre todo, su 
stock de ropa de baño completísimo, 
desde lo más sencillo a lo má? luir-
se, merecen verse. 
Boberfas, Hasta hace poco tiempo, 
tres o cuatro años, era corriente ea 
Cuba decir lo que en todas partes: 
"Está más contento que un chico con 
zapatos nuevoa'; pero de entonces 
acá. ese popular adagio se ha modi-
ficado así: "Está más contento que 
un chico con zapatos de La Bombe." 
r.adiendo a la peletería de la Man-
zana de Gómez. 
(. tro de los conceptos más reperl-
¿os era el de que "Nadie re quiera 
morir". Pero desde que C. Gelado } 
Compañía venden esas coronas d-; 
biscuit tan espléndidas en el 93 áo 
Luz, no hay quien no diga al ver unn: 
"Casi vale la pena el morirse'". 
ZAUS. 
En el Copnename, embarcó el sefior 
Joaquín Martín. 
En el Parismina para Colón vtn 
Wrnesto Gómez, Eward J . Turner. y 
señora, señora María Arciniega y 
otro.s 
E L MONTEREY 
Para Nuava York zarpará hoy este 
vapor an/íricano que lleva carga y 
pasajeros. 
P u b l i c a c i o n e s 
ción referente a inmigración en la par-
te sudatlántíca de nuestro continente, 
que os la ?nái favorecida, después de 
los Estados Unidos, por las corrientes 
intrusivas, y también la más expues-
ta a la llegada de una inmigración po 
co deseable, a fin de evitar la entrada 
de anarquistas, bolslievikis y otros 
elementos perturbadores. 
Y entre las cuestiones que más preo-
cupan a mi gobierno, paralelamente a 
la de la iumigración, esta la promovi-
da por la necesidad de facilitar tierras 
y medios de subsistencia al proletaria-
do agrícola que vaya llegando como re-
BUltado del éxodo europeo, atraído por 
la liberalidad no superada de nuestra i 
leyes, y fácil es comprender que los 
resultados de este régimen n^ pueden 
ser sino beneficiosos desde .ol punto 
de vista de la producción. 
Aun cuando el latlfundo f̂ c es en 
el Uruguay un mal muy gene: aliz'.vdn 
c intenso, desaparecerán, seguramen-
te, grandes praderas estériles por im-
productivas, patrimonio muchas •"•ecê  
de familias antiguas que las conside-
ran un simple lujo, y no pocos hom-
bresj eraprendodores, que están actual-
mente en situación de desposeídos, po-
drán aplicar ¡us aptiUides al trabajo 
del tampo, con evidentes ventajas pa-
l a la nación. 
Se propiciará de esta suerte, el ade-
lanto y el progreso do todas las in-
dustrias rura'.es, que hoy languidecen 
en algunaa provincias del nordeste pol-
la inacción de los propietarios mas 
ricos, los cuales suelen ser tambiéiv 
los que menos cooperan al engrande-
cimiento colectivo, ponue se limitan a 
vivir de sus rentas sin explotar las 
grandes extensiones de tierra? de que 
disponen. 
Ese fraccionamiento de las tierra 
E L D E B A T E 
Valiente y lleno de amena actuali-
dad vieao el último número de este 
leído bisemanario. 
"Las Damas Camagüeyanas contra 
"La Política Cómica" se titula el enSr 
gico editorial en que recoge y comen-
ta virilmente la protesta de dichas 
damas contra expresiones irrespetuo-
sas y denigrantes del citado semana-
rio. 
Viene después la "carta abierta" en 
que las damas más distinguidas de !a 
sociedad de Camagüev protevian coi. 
tra las referidas expresiones y re-
ticencias de la "Política Cónrca." 
Juan del Cerro "apela" con gra-
ciosa ironía al sentido común y a la 
gramática en las 'Boberías protec-
tantes." • 
Describe con hondo humorismo 
Icardi Blanca en su "Galería Callejo- ¡y su utilización racional por el mayor 
ra" las "delicias" de la demoevacia sin número posible de trabajadores rura-
dicalista. ¡ les son, en el Uruguay y en todas par-
Embollecen y amenizan además el¡ieSi condiciones esenciales del progro-
número el ohistosíslmo artícelo d |80 económico; y sea cu^l fuere el me-
Calimete "De doctor a agricultor" i dj0 (^pig^o para reaii2ar pT(ielia {l . 
ilustrado por M?rio L . Cabal.ero, 'a | naiidad. los hombres de labor han acó-
fértil Llovizna, de Flordelís el ru pidc. los propósitos do mi gobierno 
rioso artículo gráfico de A.'astas^o j tlon entusiasmo y optiinismc. porque 
Abren íddctor Pedro Sub:.'at^> 1a Uende'-á a que la tierra, que es él 
muy delicada poesía, de Francisco 9 \ v g ( m t f k naturai de la producción, deje 
Phdra "Dolores", Carta? ¡de ser( definitivamente, el monopolio 
"De odo 
Sociales," por 
giouales," por Dobal, "La «Jom 
Femenina" de I'-haso y Apuntes Tea 
trales per Z. 
Una ingeniosa caricatura de M. L . 
Caballero titulada "La Balanza de las 
Subsistencias, ' cubre la nortada-
Ya vé usted, señora Carel, que Ba-
<lle Pr se preocupó de la filiación Jh 
los candidatos, sino de su idoneidad y 
de su reputación, a fin de ene fueran, 
como lo fueron, útiles colaboradores 
de la obra nocional que se. propuso 
llevar y llevrt a cabo en favor de to-
dos y sin derivaciones partidistas v 
filr sóñeas de ninguna cías?. 
• "mé en los hospitales y ¡vüos pú-
blicos qudtó erucifijos e imágenes? 
Rls cierto, poro no lo es menos que 
no co privó ni se nriva de ellcs a los 
asilados y nacientes aue lo^ piden, 
porque el objeto que se persepruía y 
="> loeró es el de garantizar el libre 
rjerc.ioio de todos los cultos sin im-
ooner ninguno a la trágala. 
"lo. A partir del momento en ¡lao 
diez naciones v(1e las cuales la mityj.1, 
por 'o menos, .enga 25.000.000 de ra-
bltantes cada i na) estén de acue.v^ 
p.ira someter al arbitraje las difere i-
cias qtre puedan presentarse entre 
tilas, tendrán t-erecho de ajustar una 
•tlianza con objeto de examinar las 
diveri-tncias y conflictos que puedoa 
.-urgir entre lo. otros países e inter-
venir cuando 'o juzguen ventajoso cu 
favor de la so'ución más justa. 
2o. Las naci« nes aliadas podrán 
fstab'.ecer un tribunal de arbitraje 
lligatorio en L a Haya (si el reiao 
•'e Holanda formara parte de > 
alianz") o en cualquier otra ciuddd 
que fuera designada a tal objeto. 
"3o L a alianza en favor del arol' 
traJe obligatorio no intervendrá sln-i 
en los casos 'ie conflicto Internad >-
ral y no podrá inmiscuirse en lof 
asuntos internos de ningún país. 
'4o Todas .;.s naciones que esteir También es cierto ouie est^ fue un . . „rH~ ^ , „ „ -,, „ „ „ ™\ttTrA conformes con el principio del arti-mnto mnv rienatido v aue motivo t 
'nlentas protestas 
ln, firme resolución del gobierno y no 
sin que muy luego, pasados los mo-
-onfoR de ofuscación so hiebra has-
ipu h l ó .
debllldbdafl ante tl'a:,e tendran derecho a incorporarse 
t?. por los má.- intransigentes cum-
nlída Justicia a su ámplio. ecucinime y 
tolerante esp'ritu. 
Y no es sólo en el orden interior, 
sino también v muy prin^i.ialment' 
en el exterior, que llamó la atención 
de todos loo que juzeraron su obra, 
la amplitud del esnírtu de Batlle. 
Lamento no tener a mano los av-
tfftulos aue al regresar de ru -viaje 
de estu4ío é l Uruguay, no ríucho an-
tes de asumir para gloria f.o la huma-
nidad la presidencia del gobierno 
francés, escribiera Clemenceau sobre 
la política exterior de mi nación y 
sobre la legislación social v su am-
plicaclón ecuánime y serena por par-
te de Batlle; pero tengo a la vista el 
brindis pronunciado ñor Lansing, el 
canciller americano, durante un ban-
quete celebrado en el palacio do la 
Unión Internacional de las Repúbli-
cas Americanas de Washington, 
quién dijo estas expresivas frasee, ru 
bricadas con caluroso aplauso por los 
embajadores y ministros de todas ras 
naciones del continente allí presentes: 
"Uruguay y sus conciudadanos es-
tán muv cerca de nosotros, porque el 
.i la alianza destinada a suprimir lo? 
males de la guerra." (Véase "Deu-
xiemt Conférence Internationale d-3 
la Paix. Actes et Eocuments. To . i . 
Lt, púg. 915, L a Haye, 1908.)" 
Y continúa diciendo el doctor D:a-
s-o: 
"Una ligera confrontación del te\-
;o transcripto con el pacto suser p-
to en Versalleí., pone de relieve que 
los principios en que éste se apoya y 
hasta la man y a de realizarlos soa 
exactamente las mismos que sirvie-
ron de base a lo declaración precoui-
ZÍ da por nuestro vecino en L a Ha-
l á . 
"Ei señor Batlle y Ordóez fundó 
el proyecto de que era autor en un 
1 erm-so discurso pronunciado ante 
la primera comisión de la conferen-
c'á, al tratarse en ésta de la crea-
•ión de la corre de justicia arbitral, 
y el representante uruguayo dijo, en 
Iré o^ras cosa.- estas elocuentes pa-
kbrat»: D E S D . . QUE S E HAN H E -
C H O TANTA i ALIAJÍZAS PARA 
IMPONER L a ARBITRARIEDAL- . 
PODRIA MUY B I E N H A C E R S E UNA 
PARA IMPONER L A J U S T I C I A . 
"Pero, dice Drago, comprendienf1' 
r.ue dadas las ideas que prevalecía a 
espíritu de su nación y los 'deales y ^n la conferemia, la constitución le 
aspiraciones que Inspiran a sa pueblo jna ^ de naciones con los p>.. 
son el mismo espíritu, los mismos1 
Ideales y las mismas aspiraciones que 
tros queremos, luego si queremo», podemos y sin temor & equl-
podemos anunciar que yjndemos nuestros artículos a un pre-
más reducido que nadie. 
• f r e T T ^ 0 08pecial cu,dad0 «o las confecciones femeninas nos permiten 
eW * Un 8Urtido novísimo de l i más alta distinción y caprichos! 
1B8ancia, en . 
BATpTn TESTII)0S' SATAS, BLUSAS, MAÑAJíITAS, PRENDAS rsTZ> 
« I 0 S E S , sueltas y juegos de 3, 4 y 5 plesas. " 
M I © 
•^•e. de Italia, 7^ 
Noticias 
del Puerto 
Tejidos, sedería, coníeccJones* 
C7236 a l t 2i-12 
LOS QUE S E E S P E R A N 
La Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores: Supriname Tripton y 
Zacapa, el día 31, los dos primeros ae 
New Orleans y el último de Nueva 
York. 
E l San Mateo, de Boston, el día -
del entrante, el Atenas de Nueva 
I York el día 4 y el Esparta de BfS-
ton el 9. 
12 MIL CAJAS DE L E C H E i E l 
un poco," por Cachi "Netas i de un^ clase preponderante y privilo 
. Morris, "bocied. c e s ^ j p j a d a . _ d i í t r i b u i d a en(rtí un gran ^ 
moio de famiilas, producirá mucho 
más. infinitamente más, que bajo el 
dominio de unos cuantos afortunados. 
No quiero ofender la clara percep 
ción de usted advirtiéndole que el Es -
tado no despojará a la usan:a del so-
-.iet ruso, sino que pagará palmo a 
palmo la tierra que expropie con el 
fin indicado; pero la adverte-ncia no 
estará de más para algunos lectores 
pocos por fortuna, que no conozca;! 
los procederes fírmeí- pere» honrados 
y contemplativos de todos 'os ímere-
t;es quo emplea mi gobierno en sus 
reformas sociales. 
Pero, volvamos a su notable ar-
tículo. 
Acepta usted con no escatimad j 
aplauso los progresos alcanzados por 
mi nación en materia de legislación 
social y del Estado industrial; y con 
Queja razonada 
A las Secretarías de Sanidad y 
Obras Públicas nos ruegan que Ha-
memos la atención en nombre do 
doscientos vecinos radicados en la 
calle de Puerta Cerrada, tramo com-
prendido de Figuras a Chamorro, y 
Diaria, de Figuras a la citada ca-
lle de Chamorro, sobre el mal estado 
en que se hallan esos tramos, en los 
que el agua de lluvia forma Inmen-
sos lagunatos, que el sol se encarga 
de evaporar, no sin que antes los 
miasmas y olores pútridos que djs-juaa liberalidad exquisita encuentra 
piden, sean absorvidos por los mora-¡bueno todo lo de mi tierra excepto a 
dores del barrio y sobre todo p )r ¡Batlle y Ordoñez que, sobre ser lo me-
nosotros acariciamos en los Estados 
Unidos. 
"Ninguna república d9 tiste conth 
nente—y no exceptúo ni a mí propio j 
país, los los Estados Unidos—ha abo- i 
gado más ardí ntemente por la gran-
diosa doctrina anamericana. ni la ha [ 
aplicado con más tesón y éxito a los j 
as.untos Internacionales." 
Y que esas frasee, breves pero elo- I 
cuentes, fueron tributadas en loor de I 
lósltcsj indicatos era pretender ua 
imposible, habló de limitar la ben -
fica amplitud de su iniciativa a ias 
naciones de la America del Sur, que 
al dar solución pacífica a sus coa-
troversias de '.imites habían demos-
trado el ampli'-' espíritu de concordia 
que las animaba. 
"Las declara-uones del señor Bat-
lle y Ordóñez fueron acogidas coa 
general escepticismo en el seno de 
la conferencia, y se vió en ella algT 
in obra de Batlle y sus discípulos y i como el sueno de un mundo más re-
continuadores, es evidente, norquo al I 'iz, una verdadera utopía, concepcl'm 
final del mandato de Cuestas, a quién . de un visionario que descendiera del 
usted cita y quién como político fué . empíreo para hablar a los hombios 
un gran bellaco, pero descolló por! del medio de evitar las calamidad ;̂ 
sus altas virtudes y ñor su* Insupe- I c!e la guerra. 
rabies dotes de administrador Graml " y de ahí que por un misterio.) 
montagne exclamaba todavía con gran : desig:ro del destino, lo que no pasó 
verdad que los uruguayos teníamos de un ideal inasequible a los ojos de 
más de cien niños, expuestos al 
desarrollo de una epidemia. 
Sobre el particular han dirigido 
dos instancias a las autoridades y ven 
con desconsuelo que no han sido 
atendidas b u s quejas. 
Hasta el número de treinta y shto 
firman el escrito de queja que nos 
remiten esperando que en su nomtrfc 
llamemos de nuevo la atención. 
Por nuestra parte atendemos sus 
deseos, dando traslado^ de su razo-
nada queja a quien corresponda re-
mediarla. 
L a O b r a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ra uno ley que contempla el piobleoio 
que motiva la pregunta de usted, favo-
rablemente acogidas en ambas cáma 
ras y cuya rebolución ha sido demora-
da por otros problema? más urgentes 
vapor americano San José ha"quo ha planteado la paz. 
jor que tenerne>s por allí,—y estoy se-
guro que ningún compatriota se dole-
rá do fnJ dicho.—es precisamente el 
iniciailor de la reforma y su principal 
director, ya. que no es posble nagar 
sin notoria injusticia, que los gobei -
naníes actuales son sus dscípulos f 
continuadores, cemo así lo pr ce laman 
ellos mismos con orgullo. 
Y todo, ¿por qué? 
Usted ya lo dice: porque Batlle no 
es católico y además es sañudo . . . 
¿Sañudo. Batlle? Pero señora, efim* 
ha elvidado ucted. a pesar de su ma-
ravillosa memoria, la tolerancia, de 
Batlle, que es una de sus más admi-
rables características? 
Recuerde usted que tan pronto co-
mo inició su obra d» socialización e 
induatrialízación del Estado y durante 
tsÁB dos presidencias de 1903 a 1907 y 
de 1911 a 1915, se preocupó, con un 
escrúpulo propio de su gran altura 
moral, de designar los directores y 
personal coadyuvante de los diversos 
los ojos vueltos hacía dentro. . . 
Y precisamente cuando acababa de 
leer el admirable artículo que contes-
to a usted, lleraba a mis manos "La 
Nación" de Buenos Aires, el gran ro-
1 tativo que fundara Mitre y aus sus 
colaboradores han elevado a !a cum-
bre del periodismo americana, donde 
en columnas editoriales se inserta un 
breve trabajo del doctor Mariano .1 
los c^ngresales de L a Haya ha sido 
•le lo poco qu« ha quedado en salvo 
después de la guerra, de cuanto se ol-
io y se hizo eu aquella memorab'e 
nsamblea". 
Y íinaliza el distinguido escrit t 
prgertino con los dos siguientes y 
expresivos pánafos: 
" E l Uruguay con Batlle y Ord •-
Drago, que si no es una primicia f1ei nez- eri nn momento en que todo.pa-
su talento ya madlurado por la medí- j '"ecía inclinarse a la. paz de los pue-
tación y el estudio, tiene un caráetcf ' los. propició !a constitución de la 
altamente novedoao. sobre todo par.,,' liga de las naciones, que los Estaelos 
los que nisgan a Patlle iniciativac a l - ' Unidos, de concierto con las grandes 
truistas y conociónos de gobernante 
eximio. 
E l autor revela en eñ«; es'udio, 
como usted verá por )a trans^r.'ici'ai 
que de él li:i£0 er. seg ida, como un 
digno contin rador do la obra de su 
padre, el doctor, L . r s María Drag':, 
Internación al i-5 a de fama mvndii! cu 
yo nombre está vinculado a »• ut doc-
trina que por si sola es un honor pa 
ra la Argentina. 
i-otencias eurtpeas, han podido lle-
var a feliz término después de cuati) 
años de dolorosa experiencia. 
"Lo que se consideró quimera ea 
' La Haya, ha tenido realización *ú 
I Versalles, por obra de los aconte íl-
mientos, que han dado así la raz'-n 
al ihir-tre uruguayo, a quien compr.o 
I e! honor de la iniciativa de tan nu-
l lie conquista cel progreso humano." 
Y como esta carta es ya muy e i -
^ ^ ^ ^ J K ^ ^ S ^ ^ J i e n t ó y queda mucho que decir a tarios para la solución pacífica do Ir 
conflictos internacionales, viejo ideal 
humanitario acariciado por pensado-
res y filósofos, acaba de pasar del te-
rreno especulativo a la realdad de 
los hechos con la firma del tratado de 
orgauisincs entre las personas más I pa^, en cuyas cláusulas va ínserío el 
I.ropósito de sus interesantes artíciv 
los» ! j dejo para otra y con gracíaí 
reitcadas me suscribo de usted «it 
más ¿dicto admirador y respetuoá' 
amigo. 
KafacI J . F0SALBA. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Don Julio Amado ha sido nembraílo ciendo disguato, podfi oonsJluir la; 
gobernador civil de Barcelona. E l car- . indisciplina." 
go, y más en las actuales circuns- "Agrega el señor Amado q u l entien- j 
tanedas, es de suma importancia- Ca- | ¡do, difiriendo en :esto del Twrecer, 
taluña atraviesa una época preñada de algunos compañeros militares, que 
da dificultades. Agudiza allí el pro- no hay palabras bastantes con que 
blemá social como en ninguna otra ¡ agradecer al señor Moróte--nuaque; 
parte de España. E l sindicalismo tra- ! su actuación posterior fué deplora-1 
baja a la luz del día, a careta quita- | ble—su intervención en la primera 
da, y pone toda clase de entorpecí-; huelga de La Canadiense. Nadie sa-
mi'entos a la conservación del orden.! be lo que hubiera ocurrido en Cata-
Las huelgas se suceden. Son asesi-1 luña si aquella huelga- dura veinti-
nados los dueños y encargados de fá- j ouatro horas más, y la perturbación 
bricas. E l cierre hácese general y lo. que cuarenta y ocho horas después 
patronos toman represalias suispen- I se habría producido en toda Eípaña-*' 
diendo las industrias y negando, por 
lo tanto, trabajo a los obrero?. 
Eu semejantes circunstancias se en 
carga el sen ir Amado del gobierne 
civil de Barcelona. Pertenece ol se-
ñor Amado ftl ejército y dirijo, desde 
I Habló también el señor Atando do 
! aquella famosa destitución de los se-
i ñores Mon'añés y Doval, gobernador 
i y jefe de la policía r?spectivam2n*o, 
1 de Barc/ílona. Se recordará que se 
hace tiempo el periódico diario "La hizo ^ r a r aquella destitución co-
Correspondencia Militar." que se pu-r111» un golpe de mano dado por el 
ejército y como una intromisión Je es-
te en la política nacional. Veamos 
cómo explica el señor Amado aque-
llas destitucioner: 
"—Según tengo entendido—dice,— 
fueron autoridades que, a pesar d*» 
blica en Madrid. Ha sido en íjdo caso 
el señor Amaéo uno die los más es-
forzades paladines de las Juntas mi-
lítares de defensa. 
Teniendo en cuenta 'a personalidad 
(W señor Amado y el cargo que lo i 
'lova a Barcelona creemos de oporíai- I pfUl ^ran cultura, no se dieron cuen-
' - -i. reproducir, tomándolo de A B C ' ̂  de (lue desde el momento en que 
la manera como tiene de apreciar la • estaba declarado el estado de guerra, 
situación de Cataluña: ;Ias gestiones' suyas eran delegadas de 
• la única entidad responsable, el capi-
"Por lo que se refiere a la cuestión i táa general; y como funcionaban a 
•Hl-ina—dice—los militares estaban ; espaldas del capitán general v en al-
tamhién de acuerdo con el conde de ; gruña ocasión en forma inconcebible, 
H-nijincnes, cuando éste manifrtó, con i el capitán general, que debiera ha-
testando al señor Cambó que no era herios procesado v encerrado en i 
el mejor procedimiento ir a Madrid con ] Montjuich, para evitar este escanda,-
i'menazas. Pero en cambio, vieron j lo, se limitó a invitarles a abando-
•00 disgusto que no se tratara igual h 
los sindicaMstas. 
Aoun comenzó la disconformidad. 
nar Barcelona. Es necesario ro olvi-
dar tqup el capitán g^ntral -tenía I 
presentada la dimisión y reiterada- i 
aquí se señaló la discrepancia esen- I mente había pedido al Ctobierno que le j 
cial. • ¡substituyese, y cuando esto no se hi-i 
"—Yo nc creo, ni he creído nunca | zo es prueba explícita de que se apro-1 
¡ice el señor Amado—que el señor j baba su conducta." 
Cambó quiera el separatismo. (Hay i 
un párrafo tachado por la censura.) i Creemos quo las declaraciones del 
Así. pues, en mi concepto no pciía el ' señor Amado son suficientes a des-
elemento militar de Barcelona ver qre ' vanecer las tendenciosas informactío-
el Gobierno quisiera tratar con lo^ f nes hechas por uqa parte de la pren- j 
sindicalistas revolucionarios" sa, que repercutieron en el Congreco i 
"Esta afirmación explica muchas ntaban a! ejército int.er-
cosas. Y al llegar a este pncto, yo no ; viniendo directamente en la política. | 
quisiera que se nos tomase por una Resulta ahora que todo se redujo a 
R I Q U I S I M O 
D t L C I T E - 5 U - P A [ A D A R - C 0 n 
M A n G O 
P t D R O y C 2 
E X T R A 
masa reaccionaria frente a la c/u-̂ rtióri 
social. Se padecía una equivocación; 
no se podía comparar a nuestras ma-
sas sindicalistas con las de otras na-
ciones, donde estas masas son cons-
cientes y tienen hombres conscientes 
•una mera cuestión de atribucionesi 
que las autoridades militares recaba-
ron para sí en uso de un perfectísimo 
derecho. 
Amplio campo se le presenta al se-
ñor Amado para llevar a la práctica 
5 t a . M A R I A d e l R 0 5 A R I 0 . 
que las guíen; ao.uí son masas fana- ¡en Barcelona las teorías q"ie acer-
tázadas con hombres sin pre-stigio ni ' ca de la cuestión catalana deja sus-
caíegoría. Digan lo que quier?ji al- ! tentadas en sus declaraciones De de-
gunos periodistas, yo no puedo com-j sear es que ai señor Amado acompa 
parar a Brlard1 con el Noi del Sacro. . ñe el acierto en sus gestione^;. L a la-
"Así esta manifestación sindicalis- i bor que estái llamado a realizar en la 
ta es revolucionaria y anárquica, cor: j ciudad condal es de una importancia 
el medio de expresión de los asesina- i suma, y si a sus propósitos acompa 
tos, y el elemento milit-ir por tanto '• ña una acción honrada seguramente 
no podía ver con satisfacción el pres- . le acompañarán la simpatía y el apo-
tigio del Poder puesto al servicio de yo de todas las personas honradas, 
unos criminales, porque este, produ- 1 Q-
E l T i e m p o 
Observatorio Naciona •. 27 de Agos-
to de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiauj de Greenwich. 
Barómetro en milimit.ro: Guare: 
760. 0 Pinar. 761, O. Habana, 760, 88 
Roque, 761 O. Camagüey, 760%. O 
Santa Cruz, 760, 50. Santiago, 759, 50. 
Temperatura: Guaue, máximo 33; 
mínimo 21, Pinar, máximo 31; mí-
nimo 25. Habana, máximo 31 6; mí-
nimo 33 Roque, máximo 35; mínim) 
19. Camagüey. máximo 31; mínimo 26 
Santa Cruz, máximo 29; mínimo !íl. 
Santiago, máximo, 33 mínimo 24 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 1 8, Pina^ N. 
flojo. Habana, S. 1 5, Roque Carma, 
Camagüey, NB. 1 9. Santa Cruz, NE. 
1 8. Santiago, calma. 
Estado del Cielo. Guané, Pinar. Ha 
baña, Camagüey, Santa Cruz y Santia 
go, despejado Pinar, parte cubier-
to. 
Ayer llovió en San Luis. C. del Nor-
te, B. Honda Orozco, Merceditas. Q 
Hacha, Pilotos, Quivicán, Marlanao. 
Columbla Pta. Brava H. Colorado A. 
Arenas, Play?.. Sta. Ma. del Rosario. 
Guanabacoa. Regla, C. Florido, Ja-
güe Grande Sabanilla. Bolondrón, G . ' en la Ceibn. 
de Macurijes, Unión de Reyes, Cárde-
nas Corralillo, San P. de Mayabón, 
Canasí, Qdos de Güines. Rodrigo, Ba-
ez, Salamanca, Sato Domingo, Lugare-
ño, Chambas. Contramaestre, Tunas, 
Girbara, Omaja, Velazco, Chaparra, 
Jiguan., Babiney. San Agustlín, Buo-
cito, Veguita, Bayamo, yFelicidad. 
SIN FONDOS 
Herminio Rlppe Muro, vecino de Ocho 
rúmero 36, en el Vedado, acusó a I». 
Duerot, de 25, entre 6 y 8, de haberle en-
tiegraúo en pago de unos trabajos, un 
c.heck por la suma de treinta pesos con-
tra el Banco de la Libertad en cuya 
entidad no tiíne fondos y que a pesar 
de haber intentado distintas veces entre-
vistarse 'on dicho seflor, éste se ha ne-
gado a recibirlo. 
D e la S e c r e t a 
A L DESCUIDO 
Al carretonero Emeterio Valdés Cal-
zrdllla, vecino de San Ignacio 74, le sus-
trajeron de au vehículo, mientras se en-
contraba frente a la casa (raliano 25, un 
I j aquete con mercancias que Importan 125 
pesos. 
MIENTRAS DORMIA 
HE UN BAUL 
El dependiente del café situado en Nep 
Mientras dormía en su domicilio, Leal- tuno y Aguila, Ramón González Sánchez, 
tjad, 44, bajob, le sustrajeron a Pom- denunció que de un baúl lo han sustraído 
peyó Viada de Martínez, prendas y ob-
jetos que estima en cien pesos. 
'ira faja y dir.ero sospechando que el au-
tor del nocho lo fuera un hijo del dueño, 
r.omUrado José Cordero. 
UN PERRO 
Al doctor Jósé J . Rodrigue» Feo le 
sustrajeron de su domicilio un perro quei 
aprecia en cuarenta y cinco pesos 
ESTAFA 
Un individuo de apellido Canales que 
rísldía en Piado GO, fué acusado ayer 
por Constantino González Pérez, vecino 
de Puentes Grandes, por haberle estafa-
cío la suma de sesenta pesos, cantidad 
que le entregó en pago de una móquina 
ríe. escribir que le compró y debía en-
viarle a J . Musgrave Brown, vecino del 
Central Haraguá, en Camagüey. 
D e l H o m e n a j e 
a J . C . Z e n e a 
Relación ce las flores enviadas a 
la Cabaña para ornar la lápida del 
noeta Juan Clemente Zenea, el do-
mingo 24 da Agosto. 1919. 
L a señora Mariana Seva de G. Me-
nocal, envió por conducto del doctor 
Franck Menocal. dos preciosos ra-
mos ARRESTO 
Por encontrarse reclamado por juego 
prohibido, ha sido detenido por el de- ¡ mOSa P11^^ 
tectlvc Saturnino Huici, el ciudadano Fe-
lipe Guzmán hópez, vecino de Real 146, 
corrales son los siguientes i Vacuno del país, a 13 y 1|2 y 13 5|8 y el 
americano a 12 y 12 y 1|2 centavos. 
FA ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
«ntavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los Iguientes precios : 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de J5 a 70. 
Lanar, de 75 a SO centavo». 






Se .detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 Ca 70 centavoe 
L^nar, de 75 a 80 centavos, 




rnos logrado etntratar, que nos se-
ía d'ficilísimo el significar a ni.v 
guno de ellos como superior; tod.)f 
ron buenos ,originales y atractivo* 
f-n srado surco Nuestro Circ.) 
Lriunff.rá una vez más . 
3;mpácica artista Priscilla Dean, v 
1\ película tomada en las regatas de 
\ aradtro. 
E n las demás tandas figuran *il 
enisc.dio 17 de 'a interesante pellcul'i 
"Las garras del león", titulado ' E l 
nozo de los borrones", las comeauis 
" E l Tasajero hin pasaje" y "Dichj-
í - o s los locos" y el drama "Peli¿ro 
a la vista", y "Acontecimientos uni-
versales número 1." 
• • * 
MARTI 
"To está pagao" ocupa la primeia 
tanda de la fi'nción de hoy. 
En segunda sección, doble, "La L i -




lia compañía de Alejandro Garrid") 
llevará a escet'E esta noche "Un avi-
so telefónico." 
• • • 
ALHAMBRA 
Cocpañía de zarzuela de Agustf i 
Rodríguez. 
E n primera tanda, "El niño bla'i-
co." 
E n segunda, " E l Pájaro negro. ' 
Y " E l baile de la Vieja" en ter-
cera. 
Números de canto y baile al íin»! 
de cada tanda. 
• • • 
MIR-AMAR 
, E n la segunda tanda, función t'.e 
moda, se estrenara la película "'di 
dere«'iio al ..tror", Interpretada ñor 
iVaría Jacobir»), Andrés Habay y A.'-
berto Collo, f e s colosos de la clnj-
matoprafia. 
E n la prim-.ra, cintas cómicas y 
los episodios 17 y 18 de la serie " E l 
'irán secreto." 
• • * 
31 ARGOT 
Función corrida con la interesante 
pplijcula ^{FlDras robadas", por E3-
ther Clayton, j couplets por la gd-
r:al tonadillera española Roxana. 
• itr w 
C I A I T O 
Hov, "La confesión de una mo-
delo", por Mary Me Laren y estron'; 
de loa episodios 9 y 10 de la serie 
" E l blanco trágico", por Eddie Po'o. 
L a primera se exhibirá en las tan-
dns de la una v media, de las ciuco 
y cuarto, de lar. siete y media y de 
las nueve y tres cuartos. 
Los episodios de " E l blanco trá 
&ico", en las tandas de las once, do 
h o y cuarto. dJs y tres cuartos, coa 
| tro y ocho y media. ^ 
i En !a tanda de las seis y m J , 
i cintas cómicas y nierili<. 
• * • 
• NIZA 
Función de moda, 
i Pan. hoy se anuncian "El e ^ i . í 
I entrometido", "Arrepentimiento 
jdío 'Llamarada de amor", "Ben.ín 
e i ac-oplano" v películas cómicas 
* • • 
1 a ACiSTO 
Pava hoy se anuncia en este cv'^ 
¡ currido teatro el estreno de la i c T 
resar.o produc ión de World, "Altor 
y celos", por Kitty Gordon.' 
Además se i reyertarán cintas cá-
rnicas y dramáticas. 
I N G L A T E R R A * * * 
En las tanda.- de la «na de la ta. ,6 
v de as siete q p la noche se proy 
tará ia cinta "Honra sin nombre 
interpretada por el notable actor / 
Keenan, 
"Brazalete al pie", la magnífica 
media, se exhibirá en las tandas tu 
ias dos, de la5 cinco y media y di 
las nueve. 
Y "La Duqutsa de la D'jda", par 
Fmely Wasklen. se proyectará en id i 
tanda;, de las tres y media, de las 
ocho y de las diez. 
FORPOS 
"Los Rayos X", interesante ci-U^ 
italiana, se exhibirá en las tandss 
de las tres, de las cinco y de las 
ouev.í 
"La Madrastra" a las sela y a It^ 
ocho. 
Sexto episodio de "La ratera re-
lámpago" a las dos, a las cuatro y 
a las diez. 
"Los dos na'-.'os", a la una y a la» 
siete. • * * 
MAX.M 
Hov los episodios sépUmo * 
octavo de "La sortija fatal" y " L j í 
dos n-oridos." 
Además se exhibirán películas có-
micas. 
• • • 
í,A T I F N B A AEGRA 
Para hoy se anuncian "El rey de 
(os saltimbanquis", "La hija del po-
licía" cinta en ocho partes; el dra-
ma en cinco partes " E l primer amn' 
v sexto episodio de "La ratera relám 
pago." 
—Ciertamente,el Chinatown figura 
tn lu^ar preferente entre las novs-
.•̂ ades que tra remos; en él se en-
cierran un sinnúmero de impresione^ 
gratas para nuestro público. Hemos 
tropezado con muchas dificultades 
^ara poder adquirir esta atracción; 
pero al fin lo hemos logrado incluir 
mtre las sorpresas; será algo nunca 
visto en Cuba. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y ti tercio 
(Ant iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau» 
tizos. L m . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . U a w 
Sustaeta. 
E . P . D . 
ENTRiDAS DE GANADO 
Hoy a primera hora llegó el tren de ganado vacuno de Camagüev con 10 ca-
rros de ganado para Helanhino Alvarez. 
Fué la única expedición llegada durante 
el día. 
VA.3IAS COTIZACIONES 
E l doctor Franck Menocal. una h^r-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
lac 
THE CUBA. CAÑE SCGAR 
Nueva York. Agosto 28. 
Las acciones de The Cuba Caau» Murar bajiron ayer U las comunefl y 
preferidas. De las primeras se vendieron l,i00, y de las segundas ÜOO. 
LA BOLSA 
Dice el sumarie de The Wall Stre«t Jonrnal: 
Nueva York, Agosto 28. 
"La in-ertidumbre en lo referenU a la situación ooreni tpé ayer el ! 
f.ujo dominante en las operaciones del día. Tenlondo en cuenta Ta DennerttaT 
on profusión lo» valores especiales. Los valores desplegar™ 
L a señora América Castro de Sa-
ladar un ramo. 
L a señorita Lucila Cuevas Zeqnel-
ra. un ramo. 
L a señora María Luisa G. Meno-
cal de Segura, una pucha. 
Las señoritas Rosa Amella y Sara 
Rodríguez Cáceres, dos ramos. 
L a señorita Mercedes Albear. un 
ramo. 
L a señorita Leonor Menocal. itn 
ramo. 
L a señorita Carmela Segura y G. 
Menocal, un ramo. 
La señorita Albear una pucha. 
L a señora do Fernández, una co-
rona. 
Los miembros del Comité "Momv 
mento a Zenea ', urja corona. 
Los miembros de la Sección de 
rTÜESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
ia tonelada. 
CRINES 
Se cotizan de 10 a 18 pesos el quintal. 
Lay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en oste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la toneladu de huesos corrien-
tes de 16 a 17 .pesos. 
TANCA.TE 
S« paga la tonelada de toncaje concen-
trado entre 80 y 10U pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
—No me sev>a dable el explicable 
lo que en sí encierra el "Chinatown"'. 
rin omitir qu'rás algún detalle ¡ u 
portarte. Todo en este espectácüo 
resultará interesante; admiraremos 
las múltiples crlginalidades que se 
aprecian en aquella vida de constan-
te agitación, de ios habitantes je 
tquel distrito. 
Una verdadtra ciudad china, tal 
como la adm'-aríamos en el mismo 
•ltg£? que se fcata de copiar; aquella 
irbe accidentaba por miles de Intri-
gas y peligros podremos admiraría 
< encentrada d3-<de nuestra localidad; 
fodo lo que pudiéramos decir d-sl 
Chinatown es poco para dar una Uta 
vaga de lo qu^ encierra este espec-
táculo. 
Acudieron o  
ticldad. B1 mercado estuvo flojo a la hora del cierre. 
LOS BONOS DE LA L I B E I 7 
Nuem York. Agosto, 28. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del. . . . 
Primeros del 





United States Victory. del. 
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ULTIMAS VP-NTAS V 
Cuba extorior, del. 8 olo 
Cuba, exterior, del . 4i£ nL 
í̂ uba Railroad , . . *. 4%o o 
Havana Klectrlc cous 6 010 
Cubau American Sugar 
í'ity of Bordeanx a 
City of hyons » 
City of Marsellles % 









































E l Presidente del Ateneo, una ra-
mo hermosísimo. 
Las señoras del Club Femenino, 
numerosos ramos. 
Lq señora del gran poeta Villaes-
pesa dejó allí como ofrenda a Zenea 
99.80, el ramo con que fué obsequiada al 
t^ i t l coriolnir su recitación. 
94*34] La bija del poeta, Piedad Zenea, de 
92.5K) Bobadilla llevó v puso por sus ma 
m ' m no^ un espléndido ramo. 
—De Conev Is land- . . . De aili 
traemos los espectáculos más seleo-
ti s, "os que más poderosamente lla-
man "a atención y que creemos máa 
interesantes para nuestro público. . 
L a S e ñ o r a 
L u z E s p i n o s a d e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro 
la tarde, los que suscriben, viudo, hijos, e hijos políticos y 
más familiares, suplican a sus amigos se sirvan acompañar * 
cadáver, desde la casa Campanario número 9, al Cementerio 
Colón, por cuyo acto le quedarán eternamente agradecidos. 
Pedro García López; Conrado. Angélica, Adoración, Ameri-
ca, y Anrora García Espinosa; María Manuela Tr.ñón de García 
Espinosa; Jesús Bouza; Manuel Hernández; Raquel Vilardei ; 















I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 27 
LA VENTA EN PIE 
JJOS precios que rigieron hoy en 199 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Altamente intrigados por los ru-
mores que acerca de la próxima tei'.i 
poraua del Ciico Santos y Artig-is 
corrtn de boca en boca, decidim.'s 
en la tarde de ayer visitar al señor 
Artigas, gerente de la firma, a fin 
de poder cono, er algunos datos qao 
nos dieran idea concreta de lo oue ¡ 
en realidad encierra el téma •Qao [ 
uos ocupa, y " fe que resultó IntJ- j 
lesante la emrevista. 
Fuimos recibidos por el señor Ar 
t'igas, con esa exquisita dellcade/a I 
due es proverb'al en los hombrea de j 
' f gocíos, y sin detenerse en obs<v-
vacio^es, nos Jiú una Idea detallad! 
ñé lo que en sí ha de constituir e» 
espectáculo qu-? nos trae. 
Así se explicó el simpático empre-
sario: 
—Me es más que satisfactorio, ho i-
roso el corresponder a las Investí gu-
ciones periodísticas, y lejos de can-
sarme el repetir a diario el mis no 
t-3ma en loa Interviews que me veo 
precisado a eft-ctuar, me es gratíairoa 
—Ciertamente; ha sddo un gran 
csfu?rzo . . Peí o nosotros confiamos 
en A público ?é Cuba. Hacemos por 
"lio »odos los sacrificios que nos soa 
dables por hacer más sólida (agoUn-
.lo nuestros recursos por complacer-
le y proporcijnarle novedades) esa 
s-impfitía que demuestra el pueb'o 
cubano por niestros espectáculos; y 
en ello basamor el augurio de nues-
ro triunfo seguro... 
Y a las cinco y media de la tarde, 
cuando la caíd ; del sol maleaba que 
nuestra entrovista se hacía larga, 
pbanáonamos < ntusiasmados las oJi-
cinas de Santos y Artigas . . . 
a . v n . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
"La Mosquita Muerta" y " E l Rico 
Hacendado" a-̂ n ¿aa obras que re-
rresentará esta noche la compañía 
de Pegino Lóptz. 
*- * ¥ 
P A Y R E T 
" E l Príncipe Casto" ocupa la pri-
men tanda de la función de e^a 
roche. 
POMPAS f U N f B i S DE i r 
En segunda, doble, " E l amor de 
el satisfacer a la prensa en pleno, a i ios amores"' y "La última españo-
la que estoy .an reconocido. 
—Difícilmente podría exponer a 
usted con el luio de detalles que el 
caso requiere, lo que en realidad h1 
do constituir «>. "carnet" de atraccio-
nes de nuestro circo este año; eoa 
tantos loa actos valiosísimos que üí-
iada " 
• • * 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y dp las nu^ve y media se exhioi-
rán dos interesantes películas: 1 
drama en seis actos "Ladrones .lo 
guante blanco'" Interpretado por la 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
U m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l 6 3 . 
T e i é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 > , 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O 
D E T R E S C A R R O Z A S N E - ^ A S 
n W S I C I O X Y ESCBIT0810» M O i O U , 35. T d e M j j ^ , 
E ^ a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a m i i y e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V * 
MAGNIFICO SEBTICIO FAÜA S NTIEBBOS BK M a A B , ¿ t , 
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M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N 
c a r b a l l o 
E s t r e l l a , N ú m . 134. T e l é f o n o 
A - 3 4 1 6 
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Por la Condesa de Cantíliana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
l i (iRACIA 
rhas Ce mis jóvenes lecto^.s m? 
n c ü » encantadora inó^nuldad 
i- explique en aue cousiste la 
Lta v lo 'lUf es más. nue l^s rc-
el niodo de podtr llegar a adqui-
J rimero de estos dos mogos ac-. 
• con io;la la presteza posible; 
>u ¿uanto al segundo, rambla la lo 
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is y baur 
Lazara 
no enseñarse a poseería, pues-
,6 generalmente est.i encarnada 
quien disfruta de tan envidiable 
fii gracia es la armonía de \or. mn-
¿ientos, de las actitudes, de los 
" L . os el arte regulador le la vl-
peVo un arte espontáneo, casi in 
ênte que no se aprende, (como 
1,0 de exponer.) si no se .ogra la 
tuna de tenerlo en sí. 
[e conocido mujeres innegablem'in-
leas. que conseguían con cu gracia 
|,er olvidar su fealdad; poniut- ^ 
hiero a la estética, no es la irre-
ridad de las líneas, sino 1̂ desor-
v el desorden, se halla siompro 
los actos descompuestos, e i las po-
lonés toscas, en la voz desontcnada 
¡n los gestes inciertos y sosos d*» 
una persona desgarbada. L a verdade- i 
ra gracia, tiene un ritmo parüi-ular y 
propio: es ágil, pronta, dispuesta, y 
no demuestra nunca esfuerzo alguno. 
En el reposo, e§ tranquila; sobria en 
la actitud, grata en la conversación 
y atractiva en todo-
E l baile se presta mucho para po- i 
ner en evidencia la verdadera gracia,' 
así como para demostrar fioilmente 
quien está privado de ella. E n el mo-
do con que una joven anoya el bra-
zo en el hombro del caballero con1 
quien baila y en su manera de tener i 
la cabeza y de seguir el ritn-.o de In 
música, se ve en seguida si pecee ese 
ambicionado don, tan atrayeníe en la | 
mujer. 
L a gracia tiene on sí algo de fas 
cinadora, puesto que parece que eí 
conde alguna oculta magia, y las pa 
sienes fuertes y tenaces, que han 1c 
grado inspirar mujeres da escasísima | 
belleza, a hombres no vulgares, «se 
explica por el poderoso atractivo de 
su imponderable gracia, y por ese 
l'lu'ído magnótjco, que encadena la 
voluntad; adormece el razonamiento 
y esclaviza los corazones. 
" E l eterno femenino no reride sô  
lo en la maravillosa belleza de la 
princesa de Troya, (d;ce Do Guler-
E D i n c i o o u i n o n t s 
natís,) sino que atraviesa y penetra 
el alma de la mujer colmándola de 
gracia y ese femenino eterno, *¿. (»1 
que atrae al hombre y lo encadena." 
Pero e í la gracia natural es fasci-1 
nadora, no hay nada más ridículo y | 
antipático que la gracia amanerada; 
la gracia artificiosa, que ciertcs mu-
jeres tratan de demostrar y que tan 
to dista de la gracia verdadera. E n 
ella todo es estudio, todo ficción, y 
lo fingido no ha logrado nunca imi-
tar, ni Imperfectamente sí-jui^ra, a 
esas dotes que proviniendo de causas 
desconocidas, perece que son p1 pri 
vilegio exclusivo de determinados se-
res. 
T E N E M O S 
L O Q U E V D . N E C E S I T A 
Juegos de cuarto y de sala; lámparas modernistas; vaji-
llas y cubiertos; cuadros para adorno de pared; un gran 
surtido de juegos de mimbre de todas clases, y cuanto 
pueda desear el gusto más caprichoso. 
Nuestras existencias lo abarcan todo y nuestros precios son con 
un 50 por ciento más barato que en cualquier otra parte. 
Vendemos a precio de costo un gran lote de 
cajas de caudales de todos tamaños . 
No haga sus c o m p r a s s i n antes v is i tar los 
A l m a c e n e s de 
" E l R a s t r o C í i b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
GAUANO 136. T E L E F O N O A-4942 
::6S9 6t.-26 
Aldy m e n a 
PJÍDrAYERA 
¡Primavera feliz, yo te saludo'.. . 
A tu paso sonríe el mundo entero; 
mensajera de dulces ilusionts, 
por doquier luz v vida vas vertiendo; 
por doquier el arroyo se desliza; 
por doquier, la avecilla rasga el vieiu 
(te, 
y en gorjeos, henohidos de temura, 
el paisaje que cruza, hace poético. 
Matizada la tierra por las flores 
un verjel asemeja el duro siielo; 
todo respira amor, todo florece, 
al cesar el azote del invierne, 
todo entona murmullos de alabanzaí 
y ensalza tu bondad, soplo dtl cielo. 
¡Oh primavera, infancia de la vidai 
amorosa estación de los ensueños, 
no permitas que muera, triste y so?a( 
la ílor de la esperanza de mi pecho T.. 




POK A D M m S T K A C I O N 
E l ingeniero jefe dol Distrito de P;-
nar del Río, participó a la Secretaría 
que el día primero del actual fueron 
' comenzadas por administración, las 
[obras acordadas para las casillas de 
peones camineros en el ramal de carre 
lera que desde la Central va al pueblo 
de Paso Real de San Diego. 
Polvos que encantan 
a las mujeres de buen tono: 
ALDYLIS 
F L O R E S DEL TRIANON 
C L A V E L E S DE ARCADIA 
itro df 







Si la moda permite en estos momen-
tos una variedad no muy escasa do 
formas y accesorios en los trajes, no 
es más exigente con los scnbreroc, 
dando margen a que se puedan ele-
gir de muy distintas clases y ador-
nos 
Hoy la moda todo lo tolera, tod». 
lo acepta y ofrece sombreras ie t 
gandí, do paja; campanas pequeñai 
de fieltro y de tafetán y turbantes 
de tul o de plumas planas y unidas. 
Eso sí hay que convenir en que to-
dos son bonitos, todos elegantes, en 
su extremada variedad y que sv.pr.-
ran a otras confecciones en gracia 
y en buen gusto. 
L a última palabra de la moda ea el 
sombrero de fieltro, (no obsvante los 
rigores de la estación) cubierto tal 
vez como desagravio, por infinitas 
flores y frutos; los blancos se guar-
necen con cerezas, con fresas o cual-
quier otra fruta de pequeñas dimen-
siones ; los de color beige, se adornan 
con uvas blancas, verdes y nroradas. 
y los azules se rodean de florecitaa 
de todos colores. 
E l sombrero pequeño de fieltro, es 
muy práctico para viajar eá au+o, en-
volviéndolo en la gasa o en el encaje 
del velo. 
Los sombreros grandes se guarne-
cen muy poco; unos llevan una sola 
rosa, y otros, una franja «Palgrettes 
sobre el aJa, saliendo un poco por 
cima del borde de esta. 
También se llevan mucho les vclo« 
largos de tul sobre el sombrero, cors 
tituyendo su único adorno. 
Diré para terminar esta breve re-
seña, que lo que predomina en los 
sombreros, como su más .iceptado 
adorno, son las florecitas dei eampo, 
esas variadas y menudas florecitac, 
tan exentas de pretensiones é o m o 
pródigas de belleza, que se oiezclan 
para formar con ellas las mris visto-
sas guirnaldas 
0 0 
DE:PARTAM£NT05 PARA 0MGIfÍA5 
EMPEDRADOy ACiUIAR-TtLtPONO-A- 90Ó3 
ALMAOtMES DE: PE:RRE:TE:RIA 
MAQUINARIAS ¿ IMPLEMENTOS 
IB DE AGRICULTURA 0 
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^ " 9 0 5 5 A-9644 M-1970 
EMPEDRADO Y AOUIAR 
APARTADO 4 9 6 
OUIñONES H A R D W A R E 
C O R P O R A T I O N ó . A , 
ü> C0>TRATO 
Rogando la aprobación superior, el 
Ingeniero del Distrito de Santa Clara, 
ha remitido el contrato calebrado con 
los señores Torrance y Portal para la 
construcción de cinco kilómetros de la 
carretera de Santa Clara a Manícara-
gua. y el puente de acero sobre el rí» 
Arimao. 
r \ A PRORROGA 
Mr. J . Dady ha solicilado una pró-
rroga de cuarenta y cinco días para 
terminar las obras del dragado qu» 
ejecuta en el Puerto de la Isabela do 
Sagua. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
A S U I A R 115 
PARA COMBATIR LA ANEMIA 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E CfM T O D A S C A S B O T I C A S 
Pida él folleto de la Horsine a 
LE BIENVENU y W. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
P O R L A S 
i trabaja en algunos todavía, siendo uno 
| de ellos el del Campo de Marte. E n el 
j de Isabel la Católica, se está prepa-
/ ~ \ ü 1 / " ^ I j ^ l / i O | rando la apertura de la calle, frente 
V ^ / | i [ \ x \ á Teniente Rey, para dar cruce a los 
I carruajes en torno al busto del pa-
DE OBRAS PUBUCAS ¡lriota GonzaJo de Que9ada-
K E P O S T E R U 
SANT)WICHS DTÍ QUPISO 
Se toma pan de sandwich? y se di-
vide en trozos pequeños- Aparto se 
habrá hecho una pasta con cien gra-
mos de mantequila fresca, una pizca 
de pimienta en polvo y dcsciencos gra-
mos de queso de Chester rallado. 
Después de bien trabajada esta pas-
ta, que se espolvoree, ligoranrente 
con sal fina, se extiende sobre cada 
uno de ios trooitos de pan y se unen 
de dos en dos. 
1 E L SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
C A L L E S 
La ampliación de la zona de urba-
nización de la ciudad exige en la ac 
tualidad que se dedique más personal 
a la limpieza de esta capital. 
E l Negociado que tiene a su cargo 
'este trabajo, loi verifica con el mismo 
j perfional que tenía; el material de que 
i dispone, es el que está en uso desde. 
| hace algunos años. 
I Con tal motivo se proyecta mejo-
j rarlo, dotándolo de más empleados, 
I y de algunos carros más para rendir 
i ¡el servicio más rápidamente y en. 
mejores condiciones. 
TMA. PLANTA E L E C T R I C A 
E l Director General de Comunica-
l clones ha participado al coronel Villa-
• l ó n , que no existe ningún inconvenien-
i te para acceder a la solicitud de los se 
ñores Pastor y Villarreal, recabando 
' la autorización de una Planta Eléc-
trica, en el reparto "Esmeralda" ra 
Idicado en Camagüey. 
MI) E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A CASA. 
A B E U L A B E A Z Y C I A . , S . e n C 
c 6168 «Jt 10t-9 Anuncio» J . A. Morejfin. TeL X-8MS. 
LOS PABQÜES 
Ha terminado casi la pavimentación 
de los Parques; en la actualidad se 
e l . 
SANDWICIIS D E ANCHOAS 
Se mezcla ^l conteniólo de una lata 
pequeña de puré de anchoas ron cíen 
gramos do mantequilla fresca, unien-
do ambas cesas en un mortero di 
mármol. Cuando esté bien ti abajado 
se le agrega una cucharada de mosta-
za francesa y doscientos gramos de 
quisquillas crudas y completamente 
trituradas, después de limpios y can 
esta pasta se forman los sandwichs, 
que resultan deliciosos, y nomo lea 
de queso, muy nropios para Ja hora 
del té. 
L o s R e y e s l a g o s 
l NA N U E V A V I C T I M A 
D E LOS C A R T E R I S T A S 
Eduardo A. Plke, domlrillado en Pra-
<'o 98, denunció que viajando en un tran-
"val de la línea de Luyanó le eustrajeron 
sin saber qul^n, la suma de tres mil se-
senta pesos y un check al portador por 
tresclentoj diez pesos. 
Hay gran diversidad de modelos des-
de $3.00 en adelante. 
Visite nuestra exposición de juguetes 
y nuestro departamento de artículos 
para regalos. 
7 3 , G A U A N O , 7 3 
America Adrer. A-9638 
C7713 3t.-2S 
M D N T E 4 6 . 
Juegos de niños y señoritas igual al modelo. También tenemos el más com-
pleto surtido en juegos de mimbre, cretonas y de comedor, lámparas, cua-
dros, objetos de arte, etc. AL CONTADO Y A PLAZOS. 
F O L L E T I N _ n 
RICHARD MARSH 
D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
yfilRSION C A S T E L L A N A 
*«la.™n ,a I il>rería, d« José Albe-
"^oam. 32-it. Teléfono A-58Ü3. 
«Parlado 511. UubuJia.) 
1-3416 
(Continúa) 
• d* Í>ermlt'5 Que se le deje en 
adrn ri0,niriirselas-
f*"*̂  O t 6n Pro<i"jo en el viejo 
^"'en ^ 8° echarse sobre su cria-
ár^kevt uabla dado el arma. 
íí: i O v ¿ , ^ r'>?ía-. ¡Dame eso re 
^ lo que ordeno'.' ¡ Dáme-
^Pnldpní1111"1-^ normanecía a una 
.̂ hos ¿r,^16'. "entras Cleethorpes. 
^ en i . mlentos' coSíl1 al viejo y 
W V;?eIUemente :'Pf|l«do, com-
d i r w lnut11 Proseguir el em-
/|í«a: que 1:1 falta de aliento en-
Sk.y ¡^'ete: 
«rd'/n ? Cleethorpes, quien ra-
h * * 3 \ u T d - Y i'0 también, 
íe «Ir . t «k -0 no fué de la aPro-
— ¡Permanezca usted! ¡No se vaya! ¡Nw 
debe usted irse! 
En ese momento entraba la enfermera. 
Cleethorpes se dirigió a ella: 
—Creo que su enfermo es muy refrac-
tario, y mi presencia parece haberlo afec-
tado de un modo qjie no le es muy be-
néfico. Y como la influencia excitante 
continúa, ¿no opina usted que debo mar-
charme? 
—Me voy, pues. 
La respuesta fué afirmativa. 
sir John pretendió dponer objecio-
nes. 
—¿Para qué volvió usted? ¿No le dije 
que... no. . . volviera? 
No pudo proseguir. Se echó de espal-
das entre las revueltas ropas, del lecho 
y permaneció tranquilo. La enfermera s© 
acercó. 
— E s un desmayo. Creo que el renda-
je se ha caldo y. que la herida está abier-
ta. 
Miró a Hankey. 
—Hable usted por teléfono al doctor, 
j dígale que venga inmediatamente. 
Hankey salió, y Cleethorpes dijo: 
—¿Puedo servir a usted? 
—No lo creo. 
L a enfermera hablaba con una frialdad 
que parecía Injustificada. 
—¿Puede usted hacer sin ayuda lo que 
tiene que hacer, o preferirla que yo rae 
quedase? 
—Preferiría que no se quedara usted. 
Aceptó la despedida con una leve in-
"linación, como si esa al'taneria fuese pa-
ra él cómica. Ella, irguiéndose, le miró 
a la cara, como reprochándole su mane-
ra de aceptar la despedida. Y cuando 
Cleethorpes estuvo fuera, dijo para sí: 
—Yo he visto a esa mujer, pero no 
puedo decir en dónde. 
Al pasar por ol vestíbulo, encontró a 
Hankey, que colgaba el audífono. 
—¿Do donde es esa enfermera? — pre-
gunto. 
—No puedo decirle al' señor. El doc-
tor la ha enviado. 
—¿Cómo se llama? 
Tampoco lo sé. La llamamos "enferme-
ra." 
• —¿Pudo usted comunicarse con el doc-
tor? 
—Sí. señor. Viene al Instante. 
—Tengo que decir a usted algo. ¿En 
I dónde podemos hablar? 
—Sírvase el señor pasar por aquí. 
Y- le condujo a la estancia del fondo. 
I Cleethorpes parecía vacilar. 
—Qué, ¿no podemos ir al salón del fren-
! te? 
j —Traigo aquí al señor porque en este 
salón fué asesinada su señoría, o. por 
lo monos, aquí la encontramos. Pensé que 
j el señor preferiría esta pieza por lo mis-
| uno. , 
—Así es. Gradas, Hankey. 
Los dos entraron, y, una vez allí, la 
j puerta se cerró. 
CAPITULO XI 
E L PACTO 
Cleethorpes observó todo con gran in-
1 terés. 
—¿Qué pieza es esta? 
— L a llamamos el salón matinal, aunque 
{ no sé la causa de ese nombre. 
—Está muy bien decorado. 
—Su señoría lo dispuso personalmen-
te. Acababa de terminarse. E l gusto de 
su señoría era muy delicado. 
—¿Y aquí fué? 
—Sí; como lo sabrá quizás el señor. 
E l miró con extraña fijeza al ayuda 
de cámara. 
—¿Y cómo había yo de saberlo? Yo 
«é lo que dicen los periódicos. Y no es 
mucho saber. 
—Ciertamente, no, señor. Y, además, 
casi todo es Inexacto. 
—Eso es de suponer. ¿ En dónde la 
encontraron? 
E l criado se dirigió hacia el saliente 
de la ventana. 
—Justamente aquí donde yo estoy. E l 
señor puede ver la sangre en la alfom-
bra, que es muy clara. 
—Muchas gentes darían algo por ver las 
manchas de la sangre de lady Poynder. 
v conozco empresa de espectáculos que 
las pagaría a precio de oro para poner 
un extraordinario de se¡8 peniques a los 
billetes de entrada. 
—Tal vez, señor; pero no creo que sir 
Jhon vendiera esta sangre. 
—No, seguramente. Por eso sigue don-
do cayó lady Poynder. 
—Así es. Creo que aquella Joven es-
taba Inclinada sobre su señoría cuando 
entró sir Jhon. Entonces fué cuando se 
volvjó a él y disparó. 
—¡Desgraciada muchacha! 
—Sí, señor. 
—Lo pasara muy mal. 
—No me forprendería, señor. 
—NI a mí, Hankey, ni a mí. Tenn. que 
la catástrofe haya producido el efecto 
más deplorable sobre sir John. Está al-
go desequilibrado. 
—Ya lo había dicho antes el señor. 
Había algo en las palabras o en la 
voz del ayuda de cámara %ue atrajo la 
atención de Cleethorpes, quien le miró 
fijamente, mientras Hankey, por su par-
te, examinaba las manchas de la alfom-
bra. 
—¿Ya había yo dicho que no estaba en 
su juicio? 
—SI, señor. 
—¿Y cuándo fué eso? 
Cuando sir John provocó aquella es-
cena al saber que su señoría y el señor 
eran viejos amigos... del tiempo en que 
ella no era esposa de sir Jhon. 
—Tiene usted buena memoria, Han-
key. 
—Sí, señor; la tengo. 
—Entonces recordará usted bien que 
me asistíá tanta razón esa vez, como 
ahora para decir que a sjr Jhon le fal-
taba un tornillo on la cabeza. 
—Exactamente, Señor. 
Cleethorpes lo examinó de nuevo, co-
mo sospechando que las palabras del 
criado fuesen de doble sentido, pero no | 
encontró en su rostro un solo signo que 
confirmara su sospecha. 
—¿Qué forma cree usted que va a to- | 
mar la locura de sir John? 
E l criado miró a su interlocutor con 
la expresión del que interroga. Cleethor- | 
pes permaneció impasible. 
—Quiere hacerme creer que le ha pa-
sado por la mente atribuirme la muer-
te de lady Poynder. 
—¿ Realmente ? 
—No hay para qué comentar lo absur-
do de esa idea, que sólo puede tener 
cabida en el cerebro de un loco. En I 
realidad, todos sus actos son de loco. Si > 
yo no m ehubiera apoderado de ese re- i 
Vólver, seguramente habría atentado con-
tra mí. 
—He oído decir que, en un tiempo, 
llt John era hombre de armas tomar, 
y que las tomaba fácilmente. 
—Todo esto es ridículo; pero es pre- • 
cjso reconocer al mismo tiempo que ese i 
hombre se halla en una disposición muy í 
peligrosa, y como a mí me gusta eritar i 
hasta las apariencias del escándalo, de-
María saber cómo se le ha metido esa ! 
avispa en el gorro de dormir. ¿Tiene] 
usted noticias de esto? 
—Sí, señor. 
—Mucho le agradeceré que me las co-
munique. Aquí tiene usted cinco libras 
esterlinas. 
E l ayuda de cámara desdeñó el papel 
que se le ofrecía. 
—Perdone el señor; mas si yo dijera 
lo que sé, mis noticias Taldrlan cin-
cuenta libras. 
Si Cleethorpes se sorprendió del es-
píritu comercial mostrado por el ayuda 
de cámara, no dió a conocer su extra-
ñeza. 
—¿Cree usted honradamente que ese 
es el valor efectivo de sus noticias? 
—Honradamente, señor; creo que ca-
da penique de esas cincuenta libras es-
taría muy bien empleado para recompen-
sar lo que yo diga. 
—No traigo conmigo esa cantidad. Aquí 
hay quince. Déme usted papeJ^ pluma, 
tinta y un sello, y le extenderé un che-
que por lo que falta. ¿Qué es esto? 
—Esto es la mesa de su señoría. Aqu' 
escribía ella. Ahí está su papel de car 
•as. ¿Le parece bien al señor? 
—Ciertamente. ¿Y esta es la estilográ-
fica de su señoría? 
—Esta es; de oro macizo. Muchas ve-
ces oí decir a su señoría que no le agra-
daban los metales Industriales. Todo 
había de ser de oro. ¿Le sirve al se-
¿or? 
—Perfectamente. Ahora el sello. ¡Ah! 
Gracias. ¿También era de oro la caja 
en que su señoría guardaba los sellos? 
Se ve que lo agradaba tener el oro en 
abundancia. Aquí está un cheque por 
treinta y cinco libras, en medio pliego 
del papel de cartas de su señoría. Aho-
ra dígame usted qué endiabladas razones 
pretende tener sir Jhon Poynder para esa 
creencia de que habla. 
—En primer lugar, sir John afirma que 
vló al señor. 
Leonardo Cleethorpes estaba sentado 
y apoyaba un codo en la escribanía de 
lady Poynder: pero al oir lo que dijo 
el ayuda de cámara, levantó la cara para 
ver la de su interlocutor. 
—¿Me vló? 
—Sí, señor; así lo asegura. 
E l señor Cleethorpes miraba como 
quien no entiende lo que se le dice, y ha-
bló en ese mismo tono de asombro. 
—¿Estará su amo aún más loco de lo 
que yo pensaba? ¿Qué significa eso de 
que me vió? 
—Parece que fué de este modo. Si el 
señor me lo permite, voy a procurar ex-
plicarlo. 
—Se lo agradecería, Hankey. Y hable 
usted con toda claridad. 
—Lo haré, señor. E l disparo de la Jo-
ven produjo en él una herida que a po 
co sí le deja tendido para siempre. Co-
mo sólo eatá interesado el músculo, a 
nesar del mucho derrame que hubo, di-
ce el doctor que la herida no es de 
peligro. Sir John conoce bien esto de 
las heridas causadas por arma de fuego. 
Cuando el médico le hizo la primera cu-
ra, sir John insistió en que lo dejaran 
s-olo, y no permitió que se le acompaña-
ra. Había acudido mucha gente: médi-
cos, agentes de la autoridad, mensajeros 
y demás. Cuando todos partieron y la 
casa volvió a estar en calma, parece que 
sir John dejó la cama y bajó a este 
piso. 
—Entonces, la herida no pudo haber 
sido grave. 
—No lo era; pero aun cuando lo hu-
biera sido, habría hecho lo que—hizo. Sir 
John es notable por su testarudez. Sa-
n a que lady Poynder había sido lleva-
da a su alcoba. Como el señor no lo Ig-
nora tal vez, él y ella no tenían la mis-
ma alcoba desde hacia algún tiempo. 
—Hankey, u«ted me atribuye un co-
nocimiento que estoy muy lejos de po-
seer. " 
—¿No lo sabía usted? Pensé que sí. 
Pues bien, parece que sir John se em-
peñó en bajar y en verla muerta en su 
alcoba. Yo la había visto ya. y creo que 
nunca la encontré más bella. Parecía 
que estaba en un sueño profundo y tran-
quilo. A su modo, sir John la quería co-
mo nadie es capaz de querer. Dlari^nen-
te se habría cortado un dedo por el me-
nor de los caprichos de su señoría 
—iQué estúpido! 
—Yo no puedo criticar a un caballe-
ro que ocupa la posición de sir John, 
pero tengo que convenir en que hay 
^Igo de verdad en lo que dice el señor. 
Por mi uarte me ha parecido siempre 
poco Uilcloso poner todos los huevos en 
nn solo cesto. Pienso, pues, como el se-
ñor. 
— E s usted muy amable. * 
—No, señor; de ningún modo. Pero 
como Iba diciendo, cuenta sir John qué 
al llegar al descanso del primer piso ovd 
un ruido. " ' 
—¿Traía luz? 
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O J E O S 
H OR E L CAPITAN JTEMO) 
"Cuando •nil ieres a caballo no vc-
t . i í : echantio ol cuerpo sobre (-1 arzón 
postrero, ni ¡leves las piernas tiesas 
y tiradas y üesviadas de la barrig-t 
del caballo, ni ampoco vayas lan flo-
jo nue parezca que vas sobre til mcio; 
que" el andar a caballo a u í u s hace 
caballeros y a otros caballems." 
Así dijo don Quijote a Santho. De-
bieron saberlo y practicarlo los Pan-
za (escullidos o panzudosv de nues-
tros diasjí pena ver la figur.-; que ha-
cen los mAs. Recuerdm los ángulos 
curvilíneos do la Geometría, ñu e -̂
ciencia para manejar un buen caballo 
es menor que la que tenían k»Í9 auste-
ras jinetas cubanas de otros tiempos-
Viendo a ciertos entes dogencrades y 
sacrificio. Conterráneo suyo '1 amado 
[ Andrés Bravo y Nogales le acompa-
ñó. Ambos constituyeron la pareja 
de exploradores que fué de descubier-
ta en la extrema vanguardia a pedir 
auxilio, en la inolvidable noche del 
i 17 al 18- Ambos cumplieron su deber 
• abnegadamente. Bravo vive en el lo. 
' merlo de Tatiborico del Norte no le>-
i jos de la "Loma de los Angeles" 11a-
' mada así porque solo para éstos, vo 
j lando, es bien accesible. De Bravo 
i'como de Miguel Ney ha podido de-
! cirse ^ue "es un bravo entre loe 
! bravosi." Bravo pardito menudo de 
I cuerpo y concentrado de espíritu has-
' ta el grado de no hablar mAs qne 
i respondiendo cuando so le hiterroga, 
I cuando peleó en "Las Guáslrias/" ya 
I poseía la cruz d* San Femando ga-
bizantinoscos de los que r.».Taen al i nada a costa de su sangre después 
Sol, odian a la lluvia, huven de la ¡ de realizar «ctos de intenso valor 
vida intensa y son incapaces le resis-1 consciente, reflexivo, rereno y caba-
tir seis horas el trote largo do un po-, lleroso. 
t ro de montería, recuerdo el exprés'-j Cuando Italia era el «ampo de ba 
vo asertt) de la gitana andaluza, que. talla de Europa se dijo que la plantn 
dirigiendo<-e a.jun "damiíelc" pret^n , hombre nacía más robusta, que en otro 
diente de su bravia y montaraz hija, iUg3r del mundo en la península ita-
dijo: I liana. Creo que puede decirse ^on har-
'—¡Joziiz. cuánta finura y debilíá,; to fundamento que los naíiv s de lefl 
hav ahora en Zovilla! Va una distrai- i valles de Matahambre, Bamturanao, 
da por ezas calloz de Dioz, y si no la 
gritan: ;Cuidiao, que ahtf va un hom-
bre? lo aplazra sin sentí de un pizí-
íón" 
A los nueve años de eda;-1. tuv» po> 
maestro de equitación a Brígüio Ortíz 
Iradragas natural de Mayaj'igi'a, en ti ¡ bardes 
abrupto y legendario Oeste cíjuaarie-
yano. Como Antonio Mrxceo, ' i p Brígi-
do arriero en su Infancia. Mas tarde 
militó en fuerzas regulares io caba-
llería española. Cuidaba sus bestiav 
con dedicación infinita. Jamás golpea-
ba a un mulo rebelde o tarde Jamás 
se encolerizaba ni faltaba al más in-
significante de sus deberes. Su patro-
na, Santa Brígida, que también lo es 
de Irlanda, no sería más paciente ni 
más tolerante. 
Guadalupe y JatSbonico en el contra 
de Cuba, son los cubanos menos penê -
trables por debilidades depriineuteq. 
AlLf no nay haraganes. Allí no ha.;-
•viciosos envilecidos. Allí, en fin, ni la^ 
mujeres conocen el miedo. Los pusi-
lánimes inspiran lástima y los co-
asco. Cuando el destacamento 
español situado sobra la Loma de 
I "Lo? Rubíes" debió evacuar en 1898 
! fué una mujer de aquellas ineompa 
I rabies alturas quien le guió y salvó 
i a través de extensas salvas y peligro • 
i sos saos. Esa mujer, cubana, sobrina 
I de un general cubano, acalló f-is orieu 
i tlaciones revo'uc'onarias y siu mirar 
i más que su deber de favorecer a qu!o-
i nes favor pedían, fiavoredó hasta lo 
| sumo- Su .reñor tío el brigadit r Juan 
i Vrdozo, del ejército libertador la fe-
Genera Ies españoles de alto, extrac-: 
ción i | i r a l estimáronle mucho Cuan-• 
do la sangrienta batalla de "Las Guá- i 
simas" (15 a 20 de marzo de 1874) | 
Armiñán, maltrecho, debió pedir j l u - ¡ 
xilio a Báscones. Solicitó "hombres de 
buena voluntai," que voluntariamente i 
se prestasen a ir a Camagüey, si era ¡ 
posible que alguno escapase con vi- j 
da QíUz Faclragas fué de l-s prime { 
ros en prestarse a ir al cadi seguro | 
L a Reina dé las Tinturas 
para teñir el cabello 
T i n t u r a " R E G I N A " 
Deja el pelo suave como la se-
da y con su brillo natural, al con-
trario de las tinturas que contienen 
plata o plomo, que dejan el pe-
lo duro, deslustrado y de color me-
tálico. 
La Tintura Regina, la más ma-
ravillosa que hasta ahora se ha 
inventado, da al pelo ese hermoso 
color natural de la juventud que 
ninguna otra puede igualar. De 
muy fácil aplicación pues es ins-
tantánea, no mancha la piel ni el 
cuero cabelludo pudiendo lavarse 
la cabeza, el bigote o la barba des-
pués de aplicada. 
La Tintura "Regina," regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, al alcance de 
íoejas ]̂ s fortunas y se vende en 
las boticas y droguerías. 
Si usted está aun en estado vi-
ril, ¿por qué ha de peinar canas 
que pregonen una mentida deca-
dencia? Tíñase con Tintura "Regi-
~~" que por su perfección es in-
imitable. 
C7283 alt. Bt.-7 
licitó por su espíritu cristiano y por 
su valor personal. Esa mujer se lla-
ma Jjatz Ob'vera y Velczo, v í V ' í en Ma 
Troquín, tatrio a que pe-rten^en 
Santa Teresa y La Reforma fincas 
predilectas en que acampaba Máximo 
Gómez y en las que por híuc:rsr re-
hecho más de una vez la fe un tanto 
decaída de algunos patriotas; pudien 
caber el calificativo de "las Covadou-
gas cubanns." 
De allá, desde la época do la con-
quista son los Aragón, los Lciva, loa 
Bravo, los Valdivia y loa Civanto.?. 
Sus apellidos son haito o locidos. 
Sus hechos, por lo elevados, merecen ¡ 
conocerse. E l legado atávioo, la he-
rencia de los reroots tras abuelos pa-
rece orientar a Ina vras biznieto?. De 
be ser así. Todos respondemos a nues-
tro origen Todos tenemos aiifún pa-
recido con los seres de quients trae-
mos causa. 
Un domingo en que el mutismo de 
Andrés Bravo Nogales no era abso--
luto, queda y serenamente, 'jconsejó-
me así: "Nunca coias miedo a nada 
Nadie se come a' que no se Oeja co 
mer. Sí el instinto de congorración 
(que es algo subyacente en todos loh 
seres) te impresiona un instarte, vén-
celo y véncete. Piensa que muchos 
"valientes" lo parecen por la debili-
dad ajena, nada más. Todo homure que 
tenga dignidad, una mano aii cada 
brazo y el corazón en su lugar, es ca-
paz de hacer lo que el más afamado 
y ponderado de los hombres, haga" 
Tenía yo diez años cua-'do recibí el 
precedente consejo. No lo ho olvidado 
E n la lucha por la vida be visto mu 
chas vecea que los Fierabríls no son 
fieras. Sus hechos desautorizan y des-




los más fuertes y de 
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase dft estos muelles 
que realice este lote. 
antes 
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H A B A N A * M A R I N A 6 4 . 
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Su finalidad ulltra terrena parece 
garantizada por Aquel que po êyO 
más acierto que los Profetas y más 
inspiración que todos los poetas jun-
tos, quien, cabe la dma de la Montaña 
en que íijera a galileos, decapolicc-n-
ses, jerosolimitanos, judíos y trans-
jordánicos su inolvidable Sermón, di-
jo: "Bienaventurados los misericor-
diosos porque ellos alcanzarán mise 
rlcordia." 
DEJÍTJNCIA 
Manuel Escariz, vecino del Paseo 
de Martí número 30, en una denuncia 
(jue formuló ayer refiere que alquiió 
el alto de su domicilio, por la suma 
de cincuenta pesos, al señor Luis E s -
tefanl, que éste más tarde le ha el i -
gido por el arrendamiento 85 pes is, 
y como no se los ha pagado, por dos 
veces lo demattidó una señora nombra-
da Venmdth Mulley, como si fuera 
ai'iendataria de la casa, demandas 
que no ha'i prosperado, pero que ma^ 
tarde «.ra nueva demanda í e dlcln. 
señora ha prosperado y le han reque-
rido para el desalojo de la finca. E s -
tima el denunciante que el Estefani 
y la señora Mulley se han puesto da 
acuerdo para perjudicarlo. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para convencerse de que no existe 
nada comparable a "Sukush", pídase 
muestra G R A T I S (y folleto) de es-
te prodigioso remedio de la India Ingle-
sa, a su Representante, Lamparilla 70, 
Habana. ^ 
"Sukush" se vende en las principa-
les faimacias. 
Entre los concurrentes a .'a juntr', 
de Hacendados y Colonos estaba el 
21 del cerrionte el señor Femando 
Ortiz, sobrino del bien estin.'ído Frí-
gido Ortíz y Fadragas. Alguien, ama-
blemente me lo presentó. Me fué muy 
grato conoderlo personalmente. Sa-
bía ya que era laborioso, sendcial. 
ecuánime y bueno como su señor tío, 
y además bastante rico de dinero. 
—¿Y Erigido?—preguntó después 
del saludo. 
—Puies Brígido, señor, murió en 
Arroyo Blanco, hace quince días. Aquí 
en el hotel supe de su enfermedad. Sa 
lí para allá en el acto y le acompa-
ñé hasta sus últimos momentos. 
También yo, si lo hubiera sabido 
habría ido Precisamente porque él 
carecía de bienes materiales era por 
lo que preguntaba a cuantos del Este 
vil'areño veía. Más de una vez quiHa 
traerle a esta ciudad y pasarle una 
mesada para sus gastos, a ic que sa 
negó siempre, ansioso de trabajar pa-
ra subvenir a todas sus esicnsas ne-
cesidades. 
Dios habrá recibido su alma buena. 
Un poeta cuenta que Alá dió aecc-so 
al Paraíso a un gran déspota orien-
tal porque un día fué bueno v carita-
tivo con un cerdo enfermo. E l bueu 
Brígido bueníslmo hasta con los mu 
los malos, fiel a sus deberos firms 
en sus convicciones, incapaz do hacer 
daño y servicial t-iempre, meríció todo 
bien. 
PROPIETARIOS 
i F á b r i c a d e M o s a i c o s 'la Cubana" 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la -
que el mosaico 
para que dé el 
S a n F e l i p e n ú m < 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
• - H a b a n a . 
T e l é f o n o : I - 1 0 3 3 . s d 
L o s C a m i n o s d e l 
M u n d o . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Durante do? horas hemos ambula-
do por estas calles desiertas que tie-
nen nombres evocadoresi de la grande-
za de España Hay un barrio latino 
en New Orleans. Hay otro francés. 
Calles de Tolouse, de Orleans de Du 
Marne, de Conté, de Bourbon, que 
aventureros franceses formaron ,-,no 
hay todavía en vuestros recodos un 
eco de la risa gala? Riveras de' Vieux 
Carré, cabulla de San Roque, viejo 
parque de la ciudad—donde eran dia-
rios los galantes desafíos—¡con qué 
hondo lenguaje habláis en estas ho-
ras de solemne quietud! 
L a luna baña con su fin?, luz de 
muerte todos estos vetustos parajes.. 
Los árboles del trópico, lac palme-
ras reales, muestran en esta blanca 
claridad su verde eterno... 
New Orleans, capital do la Lousia-
fra, que ha pertenecido a JScpaña, 
a Francia y a Inglaterra, tiene por 
esta causa un sello especial ú n i c o . . . 
E s una ciudad cosmopolita. Buqued 
salidos de todos los puieirtos del Atlán-
tico y del Pacífico atracan en los in-
mensos muelles de su bahía intermi-
nable. Es una ciudad casi latma don-
de la risa y el amor saben ser adora-
dos. Hay aquí calles donde Afrodita 
tiene en cada casa un templo, pese a 
los esfuerzos pudorosos de la Secreta-
ría de la guerra. 
New Orleans durante el bochorno 
del día se aturde en el vaivén del tra-
bajo, pero llegado el crepúsculo 
ciudad toda es de los marines y 
los trasnochadores- ¡Las calles esta 
rán desiertas, mas los cafés cantan 
tes rebosan de público! No se clerrai 
nunca estos lugares de alegría 
dosa. E n los "cabarets" de Si Louk 
de Chicago y de New York no oiréit 
jamás una carcajada, un grl:o de jú 
bllo, ni un ruidoso brindis do borra 
chera' Domina allí el espíritu sajón 
pero aquí el alma es latina! Y lo 
mismos graves hombres da Nort 
América fríos e hipócritas, siente; 
en esta atmósfera de fuego y en pr; 
sencáa del glorioso pasado que ei 
torno nuestro flota, un enardecimien 
to irrefrenable; y llevadbs del brl 
liante ímpetu llegan hasta ponerse d 
pie sobre los banquillos y so arries 
gan Incluso a alzar bien alto la cop 
de cerveza en loor de la ligera bal 
larina-. . 
Ambulamos por estasi calles a 1 
lu?! de la luna en el silencio de la 
quietas horas. . . 
;Oh, España, España» 
E l grueso empedrado de la Tla i 
de Armas" y el de las añejas rúas 
"Unzaga". de "Gálvez" de "Salcedd 
de "Casa Calvo," parecen conserva 
aún la huella de aquellos sus antiguo 
pobladores, graves hidalgos de chana 
beego, dte jubón y de tizona que ust 
han gregüescos de paño oscuro y un 
hebilla de oro en el zapato de corte 
mostachos a la borgoñona y alacw 
lio adornado con finos encajes Ic» qn 
caían, flácMos y amarillosos, sobi 
la recia mano, tan ducha en el ari 
de la esitocada como docta en la cdei 
cía de la cortesía. 
Bajo la luz de la luna, oomo rer 
ven en estas nobles piedras todas e 
tas viejas cosas!.. . 
L . ¡Frau MARSH. 
New Orleans, agosto 1919. 
F i l t r o s " M O N A R C H " 
.4 
L a fiebre Tifoidea, para tífica», etc., aon preducldas 
nn filtro MONARCH, adaptable a cualqiler l l ire de agua, 
vida de sua hijos. 
Representantea exclnalroa de las nereru BOHN STPHOft 
MONARCH. 
per el »S',*íJ'0ia habri Btlrtio 
filtro» 
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